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r t r m v m m r r i i r n i l l 1 ^ l o ^ e s de las Sociedadee o b f e t ó e ee danéto, e hizo tai] largti reco-mao que a l ] Eíonianques, i ias ta aÁóta , ha nmntenido 
IlL INTLDLV h l N l U u l han visto C o n c n m d í ^ i n K ^ . llegar <ie iv^rcst . a ! a p l a y a , .•.j.-ntrnl.., per-|u:ua n.-ula-alKlad mas n . -n t r a l que la -Ir 
l l f I f l A É n t r e loó obreros éiene la exci tación dáó el éorwocoimíleiito. 
Esta tarde sale para Madr id la Comd-
sión de las fuerzas 'vivas santandeilnas 
que, unidas a las de Viizcaya, Barcelona, 
Zaraigoaa y alguna mjás de otras regiones, 
c e l e b r a r á n una Asamblea paira t ra tar de 
qime no prospere el descabellado decreto del 
iTíindstro "de Hacienda acerca del impuesto 
a benefk-ios extraordinamos obtenidos con 
ocasión de la guerrai; Tememos í e en la la-
bor que han de realizar los representantes 
de las industnias y del comercio naciona-
les, y oremos que el éxito oorone sus tra-
bajos, a menos de que la lógüca y la razón 
hayan emigrado de E s p a ñ a , o de que el 
( tabierno, el menguado iGobierno qme pa-
decemos, /insista en 'v iv i r de espaldas a la 
realidad. 
Mal cammiu ha escogido el seño r Alba 
pura sáfeefacér sus ansias de papular idad; 
mala bandi i a para aspirar a m á s altas 
empresas, y poco hemos Oe tardar en ver 
í imio el país entero residencia a tal míinis-
¿•o y a tal Gobierno, que oomio suprema 
fóraifúla, (x>mo panacea salvadiara, só lo si> 
les oc.uri'e iimpedür que la n a c i ó n pueda 
levantarse, que sus induistrias crezcan, 
que su comercáo. prospere, que se desarro-
llan imiciatryas y que, de una vez y para 
sbiinipa'e, se 'fomente la 'riqueza nacional, 
poniendo los dmlientos de la g ran obra de 
iwiestra independencia económica . 
¿ P e r o q u é puede impor tar eso al Go-
bierno? ¿Acaso lo que es a sp i r ao ión gene-
ral de todos los españoles dtebe preocu-
pa i* a los hombres que se sientan en el ban 
oo azul? Si fuera así , precisaba reconocer 
que la ¡política en E s p a ñ a se ponía en oa-
ni|inlo de regenerac ión ; pero no hay tal , el 
pa ís s e g u i r á suspirando por muchas cosas, 
y el Gobierno fiotánídose las. manos por 
otras muchas. Y a hasta- en amor se van 
desaoreditando líos suspároh. 
Contra la draooniana disposición del se-
ñor Alba, que sin duda ha confundido a 
E s p a ñ a con la Repúb l i ca 'ite H a i t í , no hay 
m á s remedio que adbptar alguna actitud 
que le haga comprender que no se pueden 
atropellar de esa manera los sagrados in -
¡ei eses de la indus t i l i ay del comercio, que 
\an cansándose y a de ser cabeza de turco. 
Es tiempo de abandonar y a la polí t ica 
picarescar—cntmo g rá f i camen te la oafóñcó 
el s eño r Ventosa—y realizar alguna obra 
útil, porque lo cierto es que, aunque el Go»-
bienio liberal estuviera m u y embarazado 
para desarrollar su labor, los frutas que 
lia dado, a lus siete meses de ocupar el Po-
der, no pueden acreditarle de vigoroso n i 
de fecundo. E l s e ñ o r Alba h a querido, sin 
(bula, dar una muestra de lo que es capaz, 
y s in respetar niniguna barrera, temeroso 
del fin que aguardaba en las Cortes a su 
ei ígendro , lo h a llevado a la «Gaceta», sal-
lando por todas las consideraciones que el 
Parlamento merece y s in respetar los m á s 
oleiuentales deberes que el Código funda-
mental de la n a c i ó n impone a los minis-
tros. 
K¡ conato de t i r a n í a del s eño r Alba no 
pm-iperairá, 'aunque se esfuerce en ayudar-
le el conde de Romanones, que en esta oca-
g'tóái p o d r á arrepentirse de los mimos y 
debiWdades que ha tenido para con su m i -
nistro de Hacienda, en quien vió siempre 
el Cirineo que p o d í a ayudarle a llevar la 
cruz del .Poder, demasiado pesada para 
sus (hombros, y demasiado grande para su 
pequeñez. 
Los representantes de las fuerzas vivas 
de diferentes regiones^han de dar la bata-
lla al mjinilstrn de Hacienda, y , como les 
asiste el derecho y la razón , oonflamios en 
su tnunifo. 
I 'ara Santandfsr es una cues t ión de in - presenltantes de las d e m á s provincias que 
lerés vi ta l , porque de su resultado puede han de conou.rrir a aquella asamblea, 
depender el en^rainleciniiento o la ruina AAMVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
de nuestra provincia, la mas sufrida, la £11 I f C T T I P D H I I I C I M H 
mas trabajadora, la mas generosa de to- IOILYL I I I, U l l M V I w i l f l U 
das, y que, sin embargo, !na sido y es la * 
Los l cales  l  i ades r ras s  
i concurridí *ii o>s. 
E  s s gu e c i tac ión 
por la de tención de los individuos del Co-
mi té . 
E n la España . Indus t r i a l , donde se sus-
pendieron los trabajos en las secciones de 
tinte, blanqueo y apresto, para hacer re-
paraciones, se han reanudado hoy, sin 
incidentes. 
Esta m a ñ a n a llegaron el vapor «Mallor-
ca», de Pa lma , y el «Argel ia», de Valen-
cia, con 12 t r i pu l an t e í ; nuevos y ocho an-
tiguos. 
Ninguno de ellos ha secundado la 
huelga. 
El «Pepi ta» llegó anoche de Ingla ter ra 
Quince de sus t r ipulantes han secunda-
do la huelga y doce c o n t i n ú a n en sus 
puestos.. 
En el m i t i n celebrado anoche por los 
marinos, se- .acordó que la huelga com 
prenda, en a d e l á n t e , a lodos los óbréroa 
cuyos oficios &e relacionen,, directa o in-
directamente, con los trabajos de a bordo. 
Los barcos hundidos. 
¡Siguen eu Harcelona los t r ipulantes de 
los barcof; echados a pique en e í d a s a g u a s 
desde el d í a de San . luán . 
iSe ban podido recoger algunos datos, 
que a m p l í a n los ya conocidos. 
:La goleta «Josefina», buque <le hierro, 
de 1.700 toneladas, fué construida en 19Ó2; 
(Había salido de Savona (I tal ia) para 
Bal t imore (Estados Unidos) en lastre y 
p e r t e n e c í a a una Casa armadora de Si-
ci l ia . 
El brick-barca «San Franc i sco» , era un 
buque de 1.700 toneladas- y se dir ig ía a 
Buenos Aires con cargamento de madera. 
¡Pué construido en ins,""). formando $Q 
do tac ión 17 Hombres. 
IEI brick-barca « S a t u r n i n o J a n n i » de 
casco de acero, hab í a sido consiruido ¿4 
1882, en el arsenal de Spezzia. 
Desplazaba l.MK) toneladas y se d i r ig í a 
a Génova, desde Buenos Aires. 
En el buque iban como m a r í n e l o s «los 
españo les . 
Los t r ipulantes de este buque i r á n por 
t i e r ra . a I t a l i a . 
El pailebot tunecino «Ciucinia», de cuyo 
hundimiento ya se ha dado cuenta, des-
plazaba 140 toneladas. 
L& t r i p u l a c i ó n era de Túnez . 
La. t r i pu l ac ión cuenta que p r e s e n c i ó el 
c a ñ o n e ó del « S a t u r n i n o J a n n i » , y com-
prendiendo el c a p i t á n que pronto lo se-
r í a n ellos, hizo a r r i a r un bote, embarcan 
;dose con los ocho hombres que c o m p o n í a n 
-la t r i p u l a c i ó n . 
Los náufragofi han embairado en un va 
por f rancés , que les c o n d u c i r á a Marse 
Ha, de donde e m b a r c a r á n de nuevo par; 
Túnez . 
Los n á u f r a g o s del vapor ing lés hundid» 
ayer cerca de Calella, han sido reCdgfjdbe 
en e l Asiló de la Junta de P ro t ecc ión & la 
infancia. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer se celebró en el local de la C á m a r a 
de Comlemo una reunilón a la que asijs 
tieron numerosos rapresentantes de las di 
versas corporaciones, entidades econó 
mjicas y sociedades a n ó n i m a s , con objeto 
de iSesiignair la Comisión que ha de"ir a Mi 
dilid pana asistir a la asamblea que se ce 
l e b r a r á el miércoles p r ó x i m o , para tratar 
del proyecto de ley creando una contribu 
dión directa sobre'los benefioios de la gue 
rra . 
.Prestada la conformidad de todos ios 
asistentes a la proposición de la C á m a r a 
de Comercio, se acordó que la Comisión 
nombrada al afecto salga hoy én el tren 
florreo para Teuniirse en Madr id Con los re 
Cemicienta, por abandono, (por desidia y 
por falta de u n i ó n en el esfuerzo. Es i n -
dispensahle que todos laboramos por la 
M o n t a ñ a , que nos sumemos todos a la ac-
ción que realicen los representantes san-
tanderinos y que és tos se 'vean fortalecidos 
por la opinión y apoyados por cuantos se 
interesan por el progreso moral y material 
del pueblo en que nacieron y en donde vi -
ven y trabajan. 
En el correo sale la Comisión de fuerzas 
v^yas para Madrid . A despedirla i r á n esta 
larde ta la estación los comerciantes e án-
dustrial'es de Santander que ven amenaza-
dos los escasos f n i tos que su trabajo, su 
perseverancia y su in ic ia t iva les hicieron 
alcanzar, sin protecciones de n inguna cla-
se, sino m á s bien 'venciendo la hostilidad 
de aquellos Gobdermos que todo lo convier-
ten en b a n d e r í n de •enganche para engro-
iSar 'losiTgrupStos ique luego se oaspuitan los! * * * 
p ingües beneficios df! presupuesto y nos! V A L E N C I A , 26.—El diestro Silvett i i-e 
regalan en siete años de desgobierno u n ! ̂  agravado. 
déficit de cerca de m;il millones. Las pmporciiones de la herida son tan 
•xwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ que»puede maniobrar dentro de 
ella la mano del operad >i. 
No se separan de la cabecera del herido 
su 'hermano y los indiiviiduos de la cua 
d r i l la . 
'Preg y Salará 'visitan a su c o m p a ñ e r o 
m u y a menudo. 
El primero de éstos fué curado anoche 
de un puntazo en el codo. 
Dijo Luiís Frag que no $e presen tó antes 
a ser curado por mo afl igir nnás el á n i m o 
abatido de Síivettl , 
Se sabe que éste Bsímvo en el puerto ña-
po R TELÉFONO 
V A L E N C I A . diestro Silvetti , co-
gido en lia corrida de ayer, c o n t i n ú a en ia 
cama, donde se le prac t icó la primera 
cura. 
El doctor FerreTC> no se separa un mo-
nnlento de su lado. 
Las linyecoiones de morfina no producen 
efecto, por la intensidad •de los dolores. 
' Se le han dado iinyecaiones de aceite al-
canforado. 
SdlveVtíi Iba preguntado al méd ico por qulé 
le sa l ía aire por la heñida . 
Se le da a beber, con pmidencia, sorbos 
de «champagne» helado. 
Silvetti tuvo en! Mléjáco once cogiidas, tres 
de ellas gra/ves. 
Vino a E s p a ñ a con el único objeto de re-




(BARCELONA, 26.—Siguen las huelgas 
como antes. 
La de obreros textiles es general, no ha-
b iéndose trabajado en ninguna fábr i ca . 
Tampoco han hecho hoy man i f e s t ac ión 
p ú b l i c a alguna. » 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. 2.° 
Ricardo Buiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 19 y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de La m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I , 1.a 
se amor t izan el 5 de j u l i o , garant izan 
su airnortización 
J^ETiEDA Y L A S T R A 
Principe, 1.—Almacén de hierros. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
•Consulta de diez a una y de tres a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
l i i l i feinández M i m Dosa 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta d« 11 a 1.—Santa Luc ía . ^ I • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
C é m s z Oreña , n ú m e r o t , p r l n t l p a L 
V A L E N C I A , 26.—Aumenian ln.< ¡mpre-
jsiones pesimistas acerca del estado de 
Silvett i . 
'Se le ¡ha aplicado una nue'va-. 'jnyección 
de suero, para reanimarle. 
Se a c e n t ú a lia pos t rac ión del l ier ido, la 
debiiMdad en el pulso y los sínVmuas de 
disnea. 
Si se salva, la cu r a d ó n se rá muy larga, 
por necéSiitar el pu lmón afectado trata-
mlienfo especial. 
vvvvvvvv\Aa'VV\A^v\A.\avvvvvvvA/v\vvvvvAAAAaa^A^V'Vv* 
los [Mos j i s y Méjico. 
POR TELÉFONO 
Los yanquis huyen de Méjico. 
MADIUI ) , - 26.—Dicen de Wa^ i ing tou 
que !a colonia americana de Miéjuxi aban-
ilona métvá raudad y su Separ tasné^ to , y BÚ 
marciba, a oansecuencaa de la escasez de 
medios de tranisporte, se Ihiaae con grandes 
i l i l i •uiltades. 
Detalles del combate de Carrizal. 
Loé bi'evcs inifoi'ines diel gein-rnl Pens-
lilinig indiican la posibiliidad de q u l en Ca-
rr izal fueran aniquilador dos pelouiues de 
cabal ler ía . 
Solamiente i'egresa.nni a su ba»e sriete 
ibombres, quiienes confi'nnan-Kjue fes meji-
canos atacaron a triaición a la cabal ler ía , 
después de la coirvei-sación, oon tiroteo de 
con tiroteo de flanco y con el ftíego de 
Minclralladoras disimuladas. 
Cuando ge réolbió la noticia die que lia 
si tuación SP agra'vab;! el ministro de la 
Ciuerra, Mir. Baker, celebró ulna Extensa 
ciohtf&rén'tífá útffñ M e W'ilson. 
Despacfhos de diifcrent.'s Bsdadosj diñen 
que los jefes de la milicia trabajan febril-
rosetíte en enviar ihombres a la frontera. 
L a incorporación de los milicianos. 
En la C á m a r a de Wasbington ha sido 
puesto a d i scus ión un orden del día, en «•] 
cual se autoriza al presíidente de la Repú-
bli a para que .inoor'ixn-e líos milicianos en 
el ejérci to «cuando estime opor tuno». 
Kl presidenta de la Co;misión del Ejéini io 
piopone que se caniibien •estas ú l t ima- pa 
labras por las siguientes: «en cuanto exis-
ta el estado dé g u e r r a » . É¿tá ená t ienaá lia 
sido aprobada |>or unanimidad. 
L a .guerra inevitable. 
Manifiestan de Nueva York cfüe én fe 
Bolsa lia\- la l i r m e v o n v i e c t ó n de que ^s 
inevitable la guerra con Méjico. 
I.a Boíéa refleja pura y simplemente los 
sentimientos de la nac ión , que éatg ym 
estima que se hace necesrnio castigar a 
los ftendséívajé», que son responsables 
d1el asesinato de un enorme n ú m e r o le 
paisanos americanos en la frontera y de 
Le degollina de las tropas americanas de 
(lar rizal . 
Prontos a marchar. 
Del mismo punto.es la noticia s igu ién te : 
Mr. Baker, minis t ro de . l a OueVraj ha 
recibido despachos de • los g e n e r a l í s i m o s 
de la mayor parte de los Estados de la 
Unión , a n u n c i á n d o l e que la mi l i c i a , per-
fectamente equipada, espera fías ó r d e n e s 
para marchar al frente. 
Nueva York , ahora, se parece a Lon-
dres en la enorme cantidad de hombres 
vestidos con el uniforme kak i . 
La ciudad está empavesada y todo el 
mundo habla de la"guerra. 
Intentos de mediación. 
Por ¡dén l in . coi i i inr to aseguran que ta 
Repúbl ica del Ecuador ha propuesto a la 
de San Salvador que la Amér ica lat ina 
intente con su poderoso esfuerzo impedir 
la guerra entre Méjico y los Estados Uni-
dos. 
E l Gobierno de la Repúbl ica de San Sai-
vador ha telegrafiado ÍI SU minis t ro on 
Waishington mis proponga a los repre-
sentantes de La America latina que obren 
con anreglo a los puntos de vista del 
Ecuador. 
También la Argentina y Chile. 
Dicen de Washington que éj) los Cen-
tros latinoamericanos se cree en la me-
diac ión de la Repúb l i ca Argentina en 9l 
g rav í s imo asunto de Méjico y los Estados 
Unidos. 
iSe han hecho negociaciones, basadas 
en la siguiente iproposición: las. tropas 
americanas han de relirarse a una zona 
de cuarenta millas al Sur •de la fronte-
ra, donde t e n d r á n toda MI l ib ' i tad d« ac-
ción. * 
T.iinbién Chile se esfuerza por ejecutar 
una acción conreni m í a de las naciones 
de la" Amérk ' a dehSur, cuyo objeto sei ía 
la med iac ión entre loa Eslado.s Unidor v 
Méjico. 
Un regimiento germanoamerícano , 
Par t ic ipan de Washington (pie los agenr 
tes alemanes se muestran m á s activos 
que nunca cerca del general Carranza y 
de sus consejerys y léa empujan con toda 
su influencia a decisiones e irreparables 
actos que h a r í a n la guerra inevitable. 
En tanto que los agentes alemanes cons-
p i ran contra los Estado* Unidos, un ofre 
cimiento de cooperac ión harto sospechoso 
ha llegado de los germanoanicricano^ de 
San Luis , que han decidido forinar un ie-
gimionto para i r en contra de Ins meji-
canos. 
Quieren demostrar de este modo—han 
dicho—que los alemanes nada tienen que 
ver en las complicaciones mejicanas. 
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"Curiosa comparación" 
Ahora que tanto- se ihabla de neutrali-
dad y <jue tantas vuieltas se da a esta f ra-
!e, con piiotivo de la llegada a Cartagena 
le! subniarino teu tón , nos parece oportuno 
laaer un peiqueñ'a comentario. 
Aquí •ocuirren cosas m u y graciosas, y es 
nece-vairio poner los puntos sobre las" ies 
para que dieilas gentes no tergiversen 
nuestras frases. 
Algunos amligos del s eño r Dato .se ponen 
hedhos unos basiliscos, chiimuido al cáelo 
lorque, en su opinión el conde de Romano-
nes compromete nuestra neutraHdad, y lr 
menos que le piden es que abatí done el Po-
• 1 jr, sin duda .•ilgnna, ¡rara que, a manera 
de maduni fruta > á ^ o quien no quiere 
la cosa, oaigu entre las manos de ellos... 
Pero a m)i entender, por esta yez les ha 
falhnlo la sni'ite. Jíl i'onde, iMiaialó oon-
^i,gi|e seiJllinisi- en el sillón presidencial, lo 
hace don tant.i-- ganas, (pie en mucho tiem-
po que ijo se despega... 
El caso que nos onnpa no pu'ede ser n j á s 
1 Dato. Y no tiene esto por q u é chocarles a 
los idóneos . ¿ Qué iba a ¡hacer u n señor que 
s e g ú n frase propia, sólo trataba de «dr t i -
rando» y lo d e m á s (problemas nacionales) 
le caía por fuera?... Nada, como no sea el 
ridículo-; y esto, sí, lo luizo en g r an escala.! 
pPu.es no faltaba m á s ! . . . 
El señor Dato, cuando le Jlegaba la oca-| 
sión de resol'vei- a l g ú n asunto de índole in-
ternacional, l iábase la manta a la cabeza ' 
hund iéndose en su caca reado . s i l l ón de l a ! 
neutrahdad. D ígan lo sá n ú líos tripulantes , 
del crucero a l e m á n armado en corso, «Kad- j 
sar Wilmlliender Gioss», atacado y edhadio . 
a pique por los mgleses en aguas terri to 
niales e s p a ñ o l a s ; y ta l suceso, tal atentado 
a nuestra neutral idad, q u e d ó sin reclama 
cióu de n i n g ú n géne ro que dejase a salivo 
nuesitro (honor como nac ión soberana e in 
dependliente; sin '.protesta de n inguna c ía 
se por parte de aquél Gobierno nacido de 
la (usurpaciión, que indebidamente se ape-
llidaba nacional, y qufe para tapar sus ! « - j 
eras, poníase el manto de conservador... 
,•. F.s esto neutralidad? no; n i cosa que 
se le parezca. M á s a ú n ; este iheoho contri-
buyó a conveNcer i ios una vi-z m á s de la in-
capacidad de aquel Gabinete, en el pecho 
de cuyos mliembros sólo ten ían cabida la 
rabia y el od io inicia el partido que era el 
genudno rapresentante del .consenvadiutis-
mo e s p a ñ o l ; ihai-ia el maurismo, que I M se 
aven ía a compar t i r con. ellos el disfrute del 
Doder; hacia Maura, su querido y «único 
jefeift q ú e no quiso fornuar pártie de una or-
gia q u e si llega a continuar llevaba trazas 
cíe condimirnos a una bancairota, y que 
pLrinaneciendo alejados de su lado, 'reali-
zaba una g r a n ' obra fiscal iza do ra, seña 
lando con miaño enérg ica , segura y firme, 
líos pasÓS en falso ip ie estaba daiido y la 
obra perniciosa que estaba haciendo, que 
amenazaha con una ruina completa, cuya 
víc t ima inocente ser ía nuestra patr ia . Y 
ellos corespondían con la m á s grosera de 
las ruindades: con el od io . 
¿ P u e d e n y. tdenen dereaho los que m i l i -
tan en el idonedsmo á echar en cara a Ro-
manones su labor? No, y m i l veces no. 
Creer lo contrario seria injusto: 
Y no se piense que estas palabras las ha 
inspirado la ipasión, porque ser ía , faltar a 
la verdad. En todo caso, la realidad a quien 
nada ni nadie puede desmentir, es tá d tni 
parte. Si alguien dudase, contesten los he-
chos, no y o . ' 
' A. G. C. 
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Rajo la presidenoia de don Duenaventu-
ra Rodr íguez Parets y con asistencia de 
los s eño re s Riva Lara," Hiera, Robalaiy i i . i . 
Río Pé rez , Mañueco , Vaquero y t ló rdova , 
se ce lebró ses ión . 
. Es'aprobada él acta de la anterior. 
La Junta expresa su .sentimiento por la 
mueite del socio don Carlos Da'hlander. 
E l diputado a Cortes don Marcial Sola-
na, ofrece su cmiperaoión a la Liga para 
todo lo que sea de linterés para sus asocia-
dos. 
Se da ta inbién lectura de una carta del 
señor gobernador civil dando las g rao iá s 
por el acuerdo tomado por la Liga respec-
to a la c a m p a ñ a emprendida sobre la men-
dicidad. 
E l secretario da cuenta de haebr asistido 
por delegaciión del presidente.a la reunión 
Üiabida en el Consejo provincial de Fo-
D E L COMBATE NAVAL.—Notable composic ión del inspirado dibujante Mata-
nia, que reproduce a los servidores de una batería de un acorazado inglés 
que estuvieron haciendo fuego hasta el momento de hundirse el buque. ' 
VVWVWWV/VWVWWVXWWVVWWWWW/VVVVVVWWWA.WVVVVVVWV̂  
mentó para t ra tar de diferenteá pn>blemas ñ o r - M a l u q u e r , recientemente faDecidofl 
injtei'esarttes paita Santander. 
Que igiialmcntc había asistido a la re-
unión habida en el G ó m é í n o civi l para 
Matar de la huelga de obreros, que ya está 
solucionada. 
La C á m a r a de Comercio ciomuiijica ihabei 
puotestadiO del proyecto de l'ey presentado 
a las Cortes" establecaendo una contribu 
ción dü'ecta sobre los beneficios extraordi 
nar iosque obtengan las Sociedades y par 
tiicukures. 
Sobre didho asunto se cambian ámpre 
siones, estudiando algunos de los a r t í cu los 
del proyecto, y se acuerda, por unanimíi 
dad, protestar de la totalidad del proyec-
to, te legraf íando, no solamente al pre id n 
te del Consejo de miinástros y ministro de 
Haaienda, sano t ambién ante los jefas de 
las n á n o r í a s . 
lAlgunos señores vocales ihablaron de la 
forma en que ihan sido expedaentados a 
gnnos contiúbmyentes por los inspectores 
de Hacienda, y a propuesta d;el señor Va 
quero, se acuerda solicitar de la DirecoLón 
general de Contribuciones y mfinistro de 
Haráenda la inodifioación de algunos ar 
ticulos díel reglamento para evitar tan d;is 
tintas interpretaciones, que perjudican al 
comercio en g-eneral. 
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La política y las Cortes. 
Una derrota del Gobierno 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones. 
M ADRID, 26.—El conde de Romanones 
ha coiiiferenciado con' los'nuinist'ros de.Go-
bernac ión , l í a c i enda y Estadu. 
Dijo ante los periodistas que, a primera 
mí la (iniciatiiva del proyecto. Hablé de ki 
cuest ión en mi discurso del Círculo Liberal , 
antes de abrirse el período electoral. 
Ese discurso está- ímpre*) y puede con-
sultarlo quien Im (JéséeV 
Allí dije que ei-a preciso sac ar ingresos 
ile los beneficios de ia guerra, 
hora., los representantes de Zaragoza en j Es ilusorio pensar que yo iba a dejar 
e r q o i i f g r e ^ í o r n i a i l a r í a n una protesta, re-; aislado al ministro de llu'ciendu. La ¿Di: 
Declaró que (le las hiiidgas no hay nada 
nneyo, 
Se ha aplaica<lio, no sé si por horas o por 
d í a s ''1 conlli,-i!o de Bilbao. 
Oontestando a un periodista sobre el ru-
mor de las deolaracliones de alguna poten-
OÍ8 europea, can te^ tó : 
—(Precasainenle.. \rtinti(aiatro Iroras an-
tes de que esa imtida se divuligana, hab í a 
salido de Madr id H embajador de Ingla-
terra, , 
Olmo repór te r lie p r e g u m ó si es cierto (¡me 
haya iprolestado Francia del ilecri'to rela-
tivo a los valores extranjeros. 
El presidente dijo-que no sabía nada de 
eso. 
En úl t imo casoi estas (iMs|nosiciones i n -
cumben -a la política interior. 
Interrogado acerca de la in formación de 
«El Mundo» sobre e' a u t ó g r a í o del Kaiser, 
d i jo : 
—Sobre una eairta que no se ha publica-
do nli se pub l i ca rá , es fácil decir f an t a s í a s , 
sobre todo cuando se sabe de una manera 
cierta que no puede presentarse el docm-
imiento or iginal para demostrar q«'5 es in -
exacto lio que se supone. 
Aunque la carta del Kaiser fuera un sa-
ludio pairticuílar, no se pub l ica r ía . 1 
No hay que afielar a fan tas í a s cuando 
tantas realidades atraen y preocuipan !a 
alenc ión . 
No es que ocurra nada de par t icular ; 
pero bastante tenemos con ios problemas 
p lan teádds . 
Debe discurrirse sobre hechos reales y 
no sobre fan las ías . 
üíj periodüsta le pregunto: 
— ¿ E s (jierU) que esta larde se h a r á n en 
el Congreso deCteirado^es sejisaaionales so-
bre eJ proyecto dé béneñciioS de la guerra? 
K\ jefe ilel Gol/i ' rno r e s p o n d i ó : 
—^Puede que si llega la hora sea yo quien 
las haga. . ' 
En esta cuestión de •(i.ot>ierno y de priai-
c.ipiio se puede discullir el ili i taiu'en, y aun 
|iie aprobarle. 
Zaragoza contra el proyecto de Alba. 
. La ipregiinta' que ha i i iieoho los periodlis-
ias f},l"conde de R o m a n o ñ e s sobre s ú p u e s t a s 
declara (ilíones S é n ^ t í O n á í é á , obedecía a 
una conversa.ción que h a b í a n mantenido 
momentos antes con el diputaao don Leo-
poldo Romeo, el cual dijo que tenía datps 
de /arago/.a ipie pi-odiieiríao sensación! 
He reirihido nn'm de 'Víiinte telegramas y 
sarttM para que c.m-bata o sangre y fqego 
el pnenyeoto 'sobre beneliciios extraordina-
Mos, pues se i|a el caso de que Sociedades 
como la Minera de P t r i l l a y las Azuicare-
i 13 no han repartido diKiidendos durante 
veinte áfilos, y albora que pueden hacerlo 
cae el lisiado sobre éi»s benplicjos . 
Firma del Rey. 
El Monarca toa í innado una disposdoión 
de Gracia y Justicia, concediendo el t í tu lo 
de m a r q u é s de Forofída a doií Manuel Fo-
ronda y Aiguiiera, extensivo a sus hijos y 
d^scendi.Miies y autoriza,! id o.te para indioair 
guál de sus hiijo.s le p c e d e r á en el títiulo. 
Nombramientos. 
"Ha sido nombrada d i ñ a Aurora Mena 
profesora especial de 'Música de la Escue-
h Normal de Cuiiipúzcoa, 
También Ihá * a ó nombrada d o ñ a P i l a r 
Morón para el mismo cargo en la Escuela 
X irma! de Santandor. 
L a huelga de Bilbao. 
E'l nainii/Stíro ile la Goh- rnac ión confirmó 
el aplazamiento de la Ihuehga de HilbaO. 
Hoy han debido ce lebrar—agregó—su 
pi'i'uena conferenicia jos patronos y óbre-
los. De su resultado no tengo noticia»." 
Al Congreso. 
Esta farde ürá el ministro do la Coberna-
• ''<»'• a-ciordestar a tres interpelaciones que 
Barcelona: 
El s eño r R U I Z JIMENEZ, en mm 
del Gobierno, se adhiere. 
Igua l hacen los jefes de las itieti^asiJ 
norias. . 
Se acuerda que coniste en arta sentf 
miento de la C á m a r a . 
E l s e ñ o r V A L L E S pide la reforma del̂  
ley Munic ipa l , en lo que se refiere al rt| 
gimen de los Ayuutamientoe conmáed 
100.000 habitantes. 
El minis t ro de la GOBERNACION pí 
mete que el (iobierno estudiará elasunl 
y p r e s e n t a r á a las Cámaras el proyw 
de reforma. 
ORDEN DEL DIA 
iSe apnieba el dictamen denegando d 
suplicatorio para procesar al fienadordoa 
Nico lás Oliva. 
Y se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
•Se abre la sesión a las tres y cuan 
de la tarde. 
Preside el s e ñ o r Villanueva. 
En el banco azul los ministros de (¡ra-
cia y Justicia, Fomento, Instrucciónfl 
blica y Hacienda. 
Gran c o n c u i T e n c í a en escaños y 
ñ a s . 
Votación nominal. 
A l irse n aprobar el acta, los dipntóW 
aragoneses piden votación nominal. 
En esto se invierte bás tame tiempo,^ 
tre granidefi rumoi-es. 
El minis t ro cíe Fomento confereng 
mientras la votación se verifica, conels 
ñ o r Ossiirio y Gallardo. 
Se aprueba el acta por í-W-votos. . 
•Promete el cargo el diputado repilN^ 
no s e ñ o r ( iómez Gbáte. 
El proyecto de beneficios de guerra 
E l s e ñ o r I B A R R A (don Fernando) * 
l ic i ta de la Mesa que ee imprima el F 
yecto de ley sobre el impuesto de W-
ficios de la "guerra, a s í como el mctóPJ 
de la Comisión parlamentaria gue 11 
estudiado y cuantos antececlenteá se^j 
sideren necesarios para 0SC'a11'ê La. 
asunto, antes de que comience la 
s ión . , J 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A promete ai "r-
dor acCeder a sus deseos. 
« 1 señor EGHEVARRIFTA expían^ 
interpeliaciión «ud i r a el citado 'P1'^'6^ 
Comienza diiciendo q'iie, sin faltai - ^ 
die, piensa ser claro al exponer su 1 
müeinto. rfn 
Afirma que el señoi ' Alba, al defe^ 
a C á m a r a el decreto, no ha dicho ton 
verdad. (Grandes rumores.) ^ 
Sú s e ñ o r í a ^ a g r e g a — d i c e 
p a ñ í a s niaivieras en Bilbao que Wim -
lamente 90.000 peseta^, v esto DO 
El preaidente del Consejo Pliedí'' - ; 
gusta, si es cierto que hay l̂ l||H,:,'l:"¡¡jj1.¡,,. 
Mieras que hayan silenciailo l'Ô  L.E]]FV 
que con la gnierra hayan podl"0 ..¡tmilo 
^Añade que en Bilbao se han ^ ¿ n¿\h 
cuatro C o m p a ñ í a s na.viejas «iji • 
ríe,? 
pi 
nes de capital. Tres de ellas han 
consüderables p é r d i d a s con la.^ieha8í 
este mismo mes, otra Casa na,v ,neidenv 
plerimientado p é r d i d a s de gran c 
ción. t. 
Hay que considerar la linduBstraP 
en relación con la construedión ,1]Uie-' 
En iBilbao es tá el único astillen» 
trabaja febrilmente día v "orh''- ^ ̂  ^ 
Agrega que lo «más lameidíiin- ;i 
con este proyecto se eausai^Pr •gi0 je*'' 
las Clases obre Has y se co.rre el i"ie^p 0 
terar la normalidad del oi'den '1 
en Bilbao. « « n i » ^ 
El señor A L B A comlienza ^ ^ a W 
il id  
reooi* 
ai señor Ecíhevarrieta una g1'1111 • 
en estos asuntos. , p$ 
" Dice que en lo (pie se (••íiere.a;„e de W 
t icu lár de las C o m p a ñ í a s navi''• lr- -
• de violen^ajl . bao toda la c a m p a ñ a 
l idad conii a el Gobierno ha ve ni' 
pues todos Jos telegramas (le p1 
par t ido de Hi Iba o. . tffrrfPi. 
Agrega, que varias Empi ' ' -1 ' .̂..iiil'-1 
han amenazado al Cobierno iji'H"" 
i • " ••• > •|icia'«'Mijir.» miv l ian aincjraz.aoo ai nitrun-i .̂ 
e han anunciado los señores Ortega More- . sair las Ohliigaoiones del Te&oro y • jón , Pi-ado y Palacio v Vallés: 
EN E L SENADO 
•Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del m a r q u ó s de 
Alhucemas. 
En el banco a z u l ' l o * ministros de la 
Olisco. ¡Gomloque mueve a risa!. . . ¿iPues 
no resulta .«hm-a que estos señores neutra- imódilh-aric; pero de ninguna manera sos-
listas ven la paja en el ojo ajeno, y c u á n d o tener la Ihipótesis de quie pii^den cerrarse Guerra y Gobe rnac ión , 
ocujparon ellos el miismo lugar no yieron las Cortes sin aprobar esl proyecto. i E l P R I E S I D E N T E pro 
el madero <fue ten ían en el propio?... 
en su poder, y esto es eenslli:'c.,,.,. 
Afirma que no pretende L o f* • 
Marina mercante española, ^ ¡ó^L ' 
didho. 'Pero no se ipuede írAÍiirtf&wfzL 
las Sociedades que diLstribuy6'! ^ ni 
nefleios, s in aumentar su* "0ZnD$ f-
\ae <l" 1 p i l a r sus- industrias, con 
. r nuncia un diecur- cuentran en el caso contrario- . . 
No puetjo olvidar cjne fíie corresponde a eo ensalzando la memoria del secador se-' E l no es erj'eiwigo ^ ca í»»1 ' 
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de P ^ ñ i n r e f i a s que e s t á n ganando? 
11 i u e f i ó í ECHEVARORJETA rectifica. Di-
fe tiene (Tiie hacer confitar que él no 
ce ^ | , i ado para defender a las Empresas 
í̂ífÁos los pueb los—añade—t ienen su 
vfíción Y Bilbao tiene la t r a d i c i ó n de 
^ | e t a r ' l a ley. siempre que la ley sea 
^ « f t e f i o C ^ R R A (don Fernando), ha-
ce 
'eUyaS las palabras del s e ñ o r Echeva-
' 'n íce que si el proyecto se implanta , m a . 
. , . . n toda la industr ia de Vizcaya. (Muy 
L- n en los bancos conservadores.) 
Si" señor AI-BA contesta a l s e ñ o r Iba-
Dice cpie ha habido Sociedades ano-
"''•,lS que pretendieron l iquidar el ne-
hcio J disolver la Sociedad, para e ludir 
|? nrover-lo. A t̂ sos casos debe exigdr-
responsabilidad. Agrega que ^le las 
íróciPí! del señor I b o r m se desprende una 
L S z a . (Rumores.) 
El *eüor C A M e 0 : (:on 66108 proyectos 
oretende levantar nueva bandera'desde 
PI banco azul. (Rumores.) 
Dice después cine no entiende la forma 
que el Gobierno quiere implantar los , 
rompa ra estos proyectos con otros apro-
bados en otros pa íses , y dice que Ingia-
' .,, v Francia y otros p a í s e s buscaron 
Sios medios de g a r a n t í a . 
El proyecto es lo mismo que si a un 
alumno del primer a ñ o ae Conservato-
rio esJe exigiera tocar la <fNovena Sin-
foiíía», de Beethoiven. (Glandes risas.) 
Afirma que la agr icul tura , la ganade-
ría v otras industrias cobran grandes be-
neficios, y, sin embargo, no pagan t r ibu-
tóalguno. Sólo <• va contra lais otras in-
.lipirias. Aquí se cionsíderan és tos como 
Oftelos viles. (Grandes protestas.) 
El Parlamento no puede permit ía- quo 
se prescinda de la Cons t i tuc ión . (Muy 
hicn.) El decreto eá ineficaz, porque ¿.e 
Wúede burlar fác i lmente . ¿Qué va a hacer 
In AdimiúDistimción con impuest-os que no 
poeña cobrar? 
Si se aprueba el proyecto r á p i d a m e n t e , 
el Parlamento o b r a r á de ligero. Este pro-
pdü exige un estudio detenido. En Fran-
proyectos importantes se discutieron 
poi- espacio de once meses. Se refiere a! 
Otro decreto fal de valores extranjeros) y 
|ice <pie hay que l o g r a r el perfeccioná-
miento de la economía nacional. 
El proyecto ew una cues t ión transcen-
dental para el Parlamento. Y con ese de-
creto, ¿dónde está la autor idad del Par-
lamento? 
Termina diciendo qm», dada la actitud 
del Gobierno, se debe pedir qne se abra (1 
Parlamento una vez a l a ñ o , para l imi ta r -
se a aprobar los actos de ¡os minis t ros . 
(Grandes rumores.) 
• El señor ALBA dice que el s e ñ o r Cam-
bó lia hablado sin estridencias. 
Yo admi to—cont inúa—al s e ñ o r Cambó, 
como juez de campo en esta contienda. 
Siempre dice que yo me expreso con pa-
sión. No puedo ser un orador a n é m i c o . 
Agrega qne se quieren qu i t a r a los es-
pañoles todas sus ga i ran t ías . Esto pasa, 
porque se teme que se ejecute la. investi-
gación. 
Afirma que el Gobierno i m p l a n t a r á es-
tos impuestos y e m p r e n d e r á la reconsti-
tncióiMlel p a í s . Pero no lodo se puede ha-
cer a un tiempo. 
Yo creía—dice—que la A d m i n i s t r a c i ó n 
pública era imperfecta, pero' desde que 
soy ministro de Hacienda sé que hay en 
ella mucho bueno. 
¿Por qué se e x t r a ñ a el s e ñ o r C a m b ó de 
este proyecto, si él p id ió el asentimiento i 
las Cortes para el decreto de las Manco-
munidades? 
El señor MAURA: Para el mío , no. ¡Que 
conste! (Grandes rumores.) 
,E1 s e ñ o r A L RA se complace en haber 
citado el caso, por haber provocado si-
quiera la in te r rupc ión del s eño r Maura 
(Rumores.) 
Recuerda al señor C a m b ó qne aquel de-
creto era más ingente, pero con una sola 
diferencia: que entonces se ejecutaban las 
disposiciones de la «Gaceta» y ahora el 
ministro se somete a l Parlamento esta 
misma tarde, para ser residenciado o lan-
zado de este banco. 
ha cosa es opinable. No se puede soste-
ner con este proyecto el abuso. Todos los 
partidos fian reconocido que con él se re-
mediaría la s i tuación creada por la gue-
rra. El proyecto tiene" espera y a q u í se 
oiscnfirá del modo que q u e r á i s . No hay 
prisa Si se cree que es preciso que infor-
men las C á m a r a s de Comercio v otras en-
tidades, puede hacerse, v estoy conforme 
''ni ello. 
Habla del deeivtu sobre in t roducc ión 
ae valores extranjeros en E s p a ñ a v dice 
qi»e con él se persigue colocar a E s p a ñ a 
fin condición igual que a l Extranjero. 
ttóspectó a la urgencia del proyectó—di-
ce—he de recordar uno de los primeros 
escritos pidiendo algo de esto, que leyó el 
n . . iVentosa en una conferencia que, 
pedantemente, in t i tu ló : «El pensamiento 
aiaiun ante el conflicto europeo». (Gran-
fes rumores.) 
El señor CAMBO rectifica, afirmando 
4ue e proveció és inaplicable en E s p a ñ a , 
oe lenere ., 1,, que ha dicho el s e ñ o r Alba 
«el decreto ,!,. i , , Mancomunidad, y dice 
v Z ha censurado el que ee.resuel-
1 | Poi" decreto problemas t r ibutar ios . 
ganos diputados de la m a y o r í a : ¡Ah!) 
feciiaza el calificativo de pedante que 
a dudo el señor Alba a la conferencia 
i señor vent0Sa .y e n é r g i c a m e n t e pro-
minL l*? decretos publicados por el 
S l l l í16 " h i e n d a . 6ice que no se han 
-•'""uupic, aun deienidamente los decre-
• ' Pca'n no se «abe si en ellos existe un 
«e mcoiistitucionalidad. 
•\ orador se ití ^ . lh í i j lengpa a l pro-
l ^ ' ^ M a nlt,,,,, p a l a b r a y h l ? risas .m 
•£!sefior MAURA dice oue no puede cen-
• que se haya entrado en el fondp le 
Ĵ ums puntos de los pjoyectes y que él 
. " 11 que ha sentido la i m p r e s i ó n de 
' "ene razón el s e ñ o r Bugal lal . Si un 
tea C n r í L 6 " 1111 Proyecto de ley, pide a 
\m HAÍ! q,Ie coclamen la l i qu idac ión de 
<iue Z S n 8 P ^ f 1 ^ ahora no puede decir 
S f f i ! . todo ha dR ser de Hacienda, 
to PK i ' - ̂  ^Ponsabi l idades por decre-
ticia ,1; 1.tl1'. Poique un Tr ibuna l de jus-
C('ntrar w r r^zón *'iemV™ a la parte 
Pl mv, ^ randes amores . ) 
Poroue int Puede levarse a ser lev. 
ci'm en i duc i r í a una grav€ P«c tu rba -
no A«,n', 08 preceptos iuddicos. Por eso 
do anr ího orme con lo hecho y no pue-
votar " í!sns Proyectos. Me levanto a 
lontradri estas Palabras. (Grandes y pro-
-fe-mos rumores.) 
Portarfp]^1 A I ' ^ A reconoce la mucha i m -
ñoi-M-Ji,,.cqií.e tienen las palabras del se-
jtaus ', ; '• Respecto a. los valores extran-
Ción iinr ;e del l ími te de la contrata-
Países 2? nÍl ('x\ii[en precedentes en otros 
ftiente" o?n r Hende a la' n a c i ó n , no sola 
i;,1iio ^ " ",nnas Franc ia hizo otro 
T( ''. ^ deien.ierse.. 
decreto diciendo el orador que en el 
'•' 5ay reí inact ividad de la le.y. 
I m u ^ 1 ^ ^ 'o^- 'e en q p é el pro-
'mita la c o n t r a t a c i ó n humana y 
ret i ra una s í l aba . Agrega 
in q 
a la^ley. 
loe valores pertenecientes a. ciudadano»» ñ o r L L O R E N T E , en nombre de'los con-
españo les . juncionistas, wnsume el segundo t u m o en 
E l s e ñ o r M A U R A : Ese a r t í c u l o lo a ñ a - ' contra 
dió la Comis ión encargada d é dic tamin- j (En <el s a l ó n sólo iquedan,dos diiputados.) 
nar. E l decreto a p a r e c i ó la misma fecha' Interviene brevemente ed señor AZZA-
que el decreto y con ten í a el segundo ar- ' T I , exponiendo algunas aspiraciones de 
t ículo. Cosa rara, pero es as í . Ese a r t í c u l o Valencia v af irmando que no consen t i r án 
es una excepción, pero queda el a r t í c u l o 
pr imero y éste es el q ü e el decreto pone 
en vigor . 
E l s e ñ o r B U G A L L A ! , se adhiere a las 
palabras del s e ñ o r C a m b ó . 
E l s eño r NOUGUES, por los conjuncio-
nistas, se adhiere completamente a las de-
claraciones iformuladas por el s e ñ o r 
Maura. 
E l s e ñ o r LLOSAS, por las jaimistas ha-
ce lo mismo. (Grandes rumores.) 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Melquíades) 
interviene para que no se interprete BU si-
lencio como una conformidad con los de-
cretos. Afirma que tiene razón en todo lo 
que ha dicho el s e ñ o r Maura . Dice que el 
proyecto es ineficaz y só lo se r í a aplicable 
sin Cortes abiertas. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E se adhiere t a m b i é n 
a lo dicho por el s e ñ o r Maura y dice qu,i 
se ha infl igido la Cons t i t uc ión . 
E l s eño r RODES no se adhiere. (Muy 
bien, en la m a y o r í a . ) Dice que el decreto 
deja a l Parlamento en libertad de admi-
t i r lo o rechazarlo. Si el Parlamento quie-
re convertir el proyecto en Constitucio-
nal, ¡puede hacerlo. La cosa es m u y senci-
lla. Con pedir sus s e ñ o r í a s una votac ión 
nominal . . . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
que todio sea para los ca.talanes y para 
Barcelona. 
Se le^vanta la sesión. 
E l señor Maura conferencia con Ro 
manónos . 
El sefuH- Maura , antes de comenzar la 
sesión del Congreso, conferenció con el 
conde de Romanones y con varios min is 
tros. 
No se sabe nada de lo tratado en dicha? 
conferencias, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
POP. T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l conde de ROMANONES (a grandes 
gritos): ¡Sí, hombre, sí!, pa ra eso he pe-
dido la palabra. 
.El s eño r RODES: Este proyecto va u n i -
dlo a la viida del Gobierne. Si el proyecto 
no se aprueba, el Gobierno debe mar-
charse. 
E l s eño r LERROUX se muestra confor-
E l jueves, d í a 29 del actual , festividad 
de San Pedro, a las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á la p r imera regata crucero 
entre «monot ipos» a l Astil lero. 
El Comité de las regatas ha regalado 
una preciosa Copa y el s e ñ o r Castillo 
un valioso objeto de arte, que se adjudi-
c a r á n , como premio de honor y pr imer 
premio, respectivamente, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^AVVvVVVVVVVVVVVVVVVV%'» 
Ferias y fiestas 
Romería en Pedreña. 
Se c e l e b r a r á la t radicional r o m e r í a de 
San Pedro, en el d ía de su festividad, con 
los =siguientes festejos: 
Día 28.—Verbena, con bonita i lnminn-
!fwf5eÍ6toí£5ñ«f- E1 á ^ r ^ deja e n j e i ó n y gran baile, en .el establecimiento 
libertad al Parlamento para que lo aprue- de S á l u l t i a n o Higuera. 
wí ^ V\ ' J Día 29.—A las diez, misa solemne con 
El proyecto ha servido para que c a d a ' s e r m ó n 
part ido haya mostrado.sus orientaciones. | A las'dos de la tarde s a l d r á de Santau-
Los liberales han demostrado que son los der la banda del ba ta l lón infant i l de la 
^ t i v í d á r dích,0 qUe pl decreto da í e t r o -
m río 
Con 
• ^ ^ ^ w ^ í 6 gravarse7. 
rlene u'n ̂  ^a t e s t a que el decreto 
^ ^gundo p á r r a f o que excep túa 
defensores de los humildes. 
E l s e ñ o r DATO: Pido la palabra. 
El s e ñ o r LERROUX termina diciendo 
que el proyecto es un medió para conse-
u i r que no se burle la ley. 
E l s eño r DATO dice que los conserva-
dores han fiecho tanto o m á s que los de-
m á s partidos en favor de los humildes. 
El s e ñ o r Villaverde creó un impuesto so-
bre la riqueza y las rentas. Agrega que 
los conservadores no creen que el señor 
Alba deba abandonar el banco azul 
El conde de ROMANONES: ¡Como que 
con él nos i r í a m o s todoM 
E l s eño r DATO termina anunciando 
que s i se plantea la votación de confian-
za, los conservadores se a b s t e n d r á n . 
El señor LERROUX dice que el señor 
Datio tiene razón al decir que los conserva-
dores ihan ihedho tanto como otro partido 
en favor de los •humiildes. Es que aqu í los 
polít icos van a la inversa. Los conservado-
res han tiediio por los ihumáldes m á s que el 
partido liberal. 
El s eñor MAURA dice que su se acepta 
el decreto no q u e d a r á nada deMa Constitu-
ción. Esto 'hace creer que estamos en ple-
na dictadura. (Grandes nanores.) ¡Que es-
tamos en plena dictadura!, aunque el Go-
bierno no qinjera decirlo. 
El s eño r A L B A : ¿ E n plena dictadura 
y con las Corles abiertas? 
E l señor M A U R A : Por eso digo que vi-
vimos en pl^na dnotadura; pero bajo nn 
aspecto. exterior, que nos considera como 
si v iv iéramos constitucionalmente: 
El señor RODES afirma que don Antonio 
Maura aplazó por decreto unas elecciones 
municipales. ^ 
El señor ROYO Y V I LLANO VA : ¡Y por 
decretó se p r o r r o g ó 'el Concordato y la ley 
de Sanidad y q u é sé yo c u á n t a s cosas m á s ! 
El s e ñ o r RODES: Hay que onaweniiT en 
míe puando l ia sido necesario se ha atrope-
llado la Const i tución. (Protestasen los con-
sei'vadores.) 
Termina e x t r a ñ á n d o s e de que desde cier-
tos bancos se defienda la Constitucdón. 
Interviene en el debate el s eño r U R Z A I Z . 
(Expectación.) 
Comienza diciendo que una vez m á s se 
ha demostrado c u á n t o influye lo. imprevis-
to en estos debates. 
Pregunta si va a ihaber vo tac ión . 
Coiño nadie le contesta, a ñ a d e que pre-
gunta s i iva a 'haber rvotadión porque, en 
caso de (haberla, tiene que decir antes va-
rias cosas. 
El conde de ROMANONES: Díga las su 
señor ía , por si acaso. 
El señor U R Z A I Z : Perfectamente, voy 
a hablar. De la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Le-
rroux en el debate sle desprende que para 
algunos elementos esta "Votación va a di-
v id i r la C á m a r a en dos clases: amagos de 
lós poderosos y amligos de los íhumlildes. 
El s eñor LOPEZ B A L L E S T E R O S : La 
pauta de la votac ión la d a r á la m a y o r í a , 
qne es quien p r e s e n t a r á la iproposición in -
cidental. 
E l señor U R Z A I Z : Yo no puedo aceptar 
esa dtiivtisión, porque de estas cuestiones 
quiere Ihacerse penadho polít ico, corólo ócu-
ririó con el Catecismto y l á enseñanza reli-
giosa. 
Y o votaré con la m a y o r í a , pero e^taci-
pandio qaie lo Ihago cop uip criténio contra-
rio a l á publ icac ión y al espíri tu de los de-
cretos del ráimstro.' (Grandes rumores.) 
Intemrerie pi^esidente (}el CONSEJO-
Eir^pieza declarancjo qi^e i^ace suyas por 
completo tes palatiras pronunciadas por el 
mlinnstro de Hacienda. 
El Gob ie rno—añade—no puede seguur m 
un n W i e n t o i p á s en el ba^co azul sin qne 
se ilegUe a una yotaoión: 
Se nos acusa de ser pooq respetuosos con 
el Parlamento, y la Cáp ia r^ fia de decidir 
sobre esa acpsaóióiV 
Es preoiso, es indispensable, que llegue-
míos a una votación, P9(ra que se demues-
tre si la q á m a r a e s t á o no con el Gobierno. 
Af i rma míe todo el Gobiemlo es tá d e t r á s 
del ministro de Hacienda. 
Luego, diniigléndose a la ¡minoría conser-
vadora, (fice que, de spués de las palabras 
dle los s eño re s Dato y Bugallal , ya han vo-
tado los conlservadores y , por lo tanto, no 
deben abstenerse, sino vo ta r - en contra, 
porque peor que eso 'es la abstención. 
Bien, en la m a y o r í a . ) 1 . . . 
Se da lectura a la proposición incidental, 
que. firman varios diputados de la mayo-
r í E l señor AURA BORONAT, como pr i -
mler firmante, apoya la proposic ión. 
El s eño r MAURA dnterviene brevemente, 
para declarar que la proposic ión leída no 
condensa el espír i tu del debate. 
El s eño r A L V A R E Z (don Melquíades) se 
muestra de acuerdo con la oprmón de don 
Antonio Maura, y afirma que no votara 
esa proposición. , „.„ne¿ 
El señor U R Z A I Z dice que la próposi^ 
ción leída n á d á tien'e q ú é v é r con lo que se 
ha 'estado ihablando. nnnan^ 
E l conde de ROMANONES : E» necesario 
votarla. Voso t roá t í abé i s acnsado 
El presidente de la CAMARA anmici, . 
que va a votarse la proposicnón, y toda^ 
las m i n o r í a s abandonan el salón de sesao 
" ' l e aprueba por ÍMO yo^s en m> y nln 
guno eji contra. . ; , A * ™ * * * ™ 
(Terminada la d a c i ó n , los d i p u t a d ^ 
salen ^ los pasillos, comentando acalora-
damente lo ocurrido en el debate, j 
E l señor OSSORIQ Y GALLANDO se 
ocupa b r í v e ^ e n t e ^ d e a l ^ a s 'cuestiones 
de in te rés para Zaragoza. 
ORDEIJI DEL DIA 
Se reanuda el debate acerca de la oojV 
tes tac ión a l Mensaje de la Q o ^ ^ . y el w 
i n t en tó rebasar nuestras l íneas ; pero an-
, te la p res ión de nuestras tropas, se víó 
• Í5Lco ín í ?1x5do . - ^ i f í ^ í ^ ^ L Ü ^ /obligado á replegarse. 
l iemos conquistado el en lacé de varias 
carreteras entre las posiciones de Asiago 
y Monte Pegi .» 
Casa de Caridad, en el yate «Concha», 
tocando después en el espacioso campo «La 
Por t i l l a» , al ternando con el clásico tam-
bor i l . 
A las nueve de la noche, gran baile, 
como el d í a 28. 
E l yate «Concha», tr ipulado por los 
marineros Diez Hermanos, establece un 
servicio extraordinar io para los que asis-
tan a dicha R o m e r í a , con el horar io si-
guiente: 
'Salidas de Santander.—A las dos, tres 
y cuatro de la tarde. 
Salidas de P e d r e ñ a . — A las siete de ;a 
tarde y ocho de la noche. 
Con motivo de esta r o m e r í a h a b r á una 
lancha de Sorao a P e d r e ñ a , saliendo a 
las dos y tres dé . l a tarde, como el afio 
anterior. 
Ecos de sociedad. 
•En la Facul tad de Medicina, de Valla-
dol id , ha obtenido el t í tu lo de practicante 
la s e ñ o r i t a Clara del Río Olaeta, hi ja de 
l a conocida partera doña Clara Olaeta. 
—Ayer salitó para Plencia (Bilbao), 
acomipañado de sn distinguida señora y de 
su bellísimla (hija Julianita, el respetable 
caballero don José M a r í a Gororao. 
—A bordo del vapor «Legázpi», proce-
dente de Mani la , ha llegado a esta ciudad 
r/uestro querido amigo y "correligionario 
dion J. Omíeñaca. 




B I L B A O , 2fi.—En el Círculo Mercanti l 
se reunieron esta m a ñ a n a los patronos 
m e t a l ú r g i c o s , y de spués de un cambio de 
impresiones, nombraron una Comisión 
que, por la tarde, se en t rev i s tó con los 
obreros, para t ra ta r de solucionar el con-
flicto. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una nueva r e u n i ó n . 
Las impresiones son rnuy optimistas y 
se cree que la huelga no l l ega rá a decla-
rarse. ' , 
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E l «Racing» a Gijón. 
M a ñ a n a uíiércolíes marcha a1 Gijón el 
primer team del «Racimg», donde el jueves 
j u g a r á un par t ido amistoso con el ((Real 
Sport ing Club», de aquella ciudad. 
E l equipo con quien se la va a ver nues-
tro «once», es de mucho juego. Para dar 
una -idea de lo que da de sí el «Real Spor-
t ing», pueden darse a conocer dos partidos 
jugados en M a d r i d con el «Athletiic» y el 
«Madr id E. C » , donde venció al primero 
por dos a cero, y con el que resu l tó luego 
finalista d e l campeonato de E s p a ñ a per-
dió por tres a dos. 
Por Ip tanto, esperar el t r iunfo del ((Ra-
cing)! es algo óopi'o imposible. Unicamente 
nos queda fél pensar qUe eii fútbol sé dap 
casos irníy raros. 
El ((pnce» que a Gi'jón Hoya la repreaen-
tación de la l$lnífxtaña e s t a r á compuesto por 
" X' X. 
Goyená , G. Torre, 
Santi^ste, Gut ié r rez , Lavín , 
Agüero , Salinas, Alvarez, X X., Oria. 
Estos rniairoharáp en el tren de la una y 
veinte de píaf lana miércoles , para llegar 
a Gijón a las nu(eve de la nocihe próxima-
mente.. 
Pedestrismo. 
Las carreras pedestres es tán en boga es-
ta tepiporadita. No hay día que no reciba-
rpios en nuestra Redacc ión a lgún reto. E l 
hoy recibido es de mucha importancia, 
por tratarse de corredores que de sobra son 
conocidos como buenos en Santander. 
La carta-reto recibida dice as i : 
Señor don J o a q u í n Rasero « A m a y a » : 
Agradeceré publique la carta que a conti-
n u a c i ó n expongo. Con gracias anticipadas, 
quedo de usted afect ís imo, s. s., J . C ^ a l . 
Señor don Leopoldo Argos.—Presente. 
M u y seño r n t í o : Como aconsiejador sola-
mente, y no como entrenador, s e g ú n usted 
me califica, tengo el placer de aceptar el 
reto por usted lanzado. Como soy el retado, 
para no modificar la costumbre establecida 
en esta clase de lides, pongo las condicio-
nes, que s e r á n las siguientes: 
El recorr ido se rá de 10 ki lómetros , dán-
dose la sa lda fuera del casco de la pobla-
ción. La salida, asimismo, se d a r á con un 
intervalo de cinco minutos entre cada co-
rredor. No h a b r á entrenadores. La carrem 
se celebrará; a! lós1 cuarenta y óinco dla^, 
después de concertado el desa í io . 
Como esta es la manera de llevar a cabo 
esta clase de «encuent ros» , para no dar 
ventaja á n i n g ú n corredor, y sí saiperlori-
dad evidente al vencedor sobre su contra-
rio, es motivo de >que imponga estas bases, 
y creo (^eber de usted aceptarlas. 
En conclusión : la cantódaii a cruzar, día 
y demjás detallef, a uHtimar, los estipulare-
mos personalmente, y ante testigos, en "el 
Garage de Ruiz, a par t i r del día de hoy al 
29 del corriente, de seis a siete de. la r̂dé-. 
Toda con tes tac ión en la prenda ¡hasta no 
estar resuelto el des^f ÍQ l a cons ideraré co-
mo despreciable Afarolada». 
Queda a sus órdenes , Julio Casal. 
AMAYA. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>VV\\VV̂ ^ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
((Una tentat iva contra uno de nuestros 
p e q u e ñ o s puestos de Fi l ie Morte ha sido 
rechazado. 
lEn la or i l l a izquierda del Mosa, lucha 
de a r t i l l e r í a , especialmente viva en Mor t -
Homme. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, un ata-
que a l e m á n fué iniciado la pasada noche 
contra nuestras posiciones a l Oeste de las 
obras de Thiaumont . 
Entre los bosques Fumin-Chenois, una 
ope rac ión Igcal nos permite aprovechar-
nos del elemento avanz í ido de las t r i n -
cheras enemigas. . 
'En otros sectores, act ividad de an i l l e -
r ía . 
En el sector del frente, la noche transcu-
rr ió con t r a n q u i l i d a d . » 
Generales condecorados. 
Dicen de Sa lón ica que el general Milne 
ha condecorado a l general BaillOud con 
la cruz roja de la Orden del B a ñ o , por su 
comportamiento en Gal l ípol i , y el general 
Bail loud ha condecorado por lo mismo 
con la cruz de Guerra a varios oficiales 
v soldados ingleses. 
Los búlgaros franquean el Nestos. 
¡Según noticias de origen privado, las 
fuerzas b ú l g a r a s que han franqueado el 
Nestos, avanzan lentamente en di recc ión 
de ("avalla. 
El tifus en el ejército búlgaro, 
Entre las tropas b ú l g a r a s , en par t icular 
en las concentradas a lo largo del Danu-
bio, entre Orsova y Butonich, se han de-
clarado muchos casos de tifus. -
En el frente del Styr. 
Noticias complementarias llegadas del 
frete dicen que el combate de los dos úl-
timos d ías , s e ñ a l a d o en el comunicado de 
ayer, es extremadamente encarnizado cer-
ca de Sokul, sobre el Styr. 
El general Letchitsky c o n t i n ú a la enér-
jfica persecuc ión del ejérci to del general 
"l'flanzer, cuyas r e t a g ú a r d i a e se encuen-, 
l i a n c o m p l e í a m e n t e abandonadas por la 
a r t i l l e r í a . 
En pe r secuc ión del enemigo, los rusos 
obtienen éxi tos considerables, 
Contra los submarinos alemanes. 
El Gobierno griego ha ordenado a to-
das las autoridades del l i t o ra l tomen las 
m á s rigurosas medidas de vigi lancia con-
tra los submarinos alemanes. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e j é rc i t j 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
« D u r a n t e la semana ú l t i m a , la art i l le-
r í a ha ejecutado, con eficacia, t iros de 
L a desmovil ización griega. 
L a desmovi l i zac ión "de los reservistas 
que son enviados a sus casas prosigue ac-
tivamente, y en todos los ferrocarriles de 
Grecia se ha duplicado o t r ip l icado el ser-
vicio. 
L a orden de desmovi l izac ión ha sido 
acogida por las tropas con vivo entusias-
mo, lo mismo que por la poblac ión c iv i l , 
que espera se a b r i r á ahora u n a era de 
prosperidad y de t ranqui l idad . ' 
L a batalla en Bukovina. 
El e jérci to de Brussiloff alcanza, en la 
Bukovina, la l ínea Kuty-Viznltz. 
Ku ty es tá situado en la or i l la izquierda 
del Czeremiisz, un afluente al Sur del PruUi 
distante cerca de 60 k i lómet ros al Oeste de 
Czernovitz, delante dé los contrafuertes de 
los Cárpa tos . 
Viznitz, en la ori l la derecha del Czere^ 
misz, a poco k i lóme t ros a l Sur de Kuty , 
es tá situado al final de u n ferrocarr i l que 
empalma con la g r an l ínea fé r rea de Czer-
novitz a Kolomea. 
El e jérci to austriaco, derrotado al Oes-
te de Czernovitz, se ha vista al presente? 
oblgado a retirarse a una parte de los 
Cárpa tos , desprovista de v í a s f é r r e a s y 
donde los caminos son escasos y difíciles. " 
En cuanto a los austriaoos arrojados de 
la l ínea de Moldava, a l Sur de Czerno-
vitz, se encuentran igualmente acogidos 
a los C á r p a t o s ; pero tienen a su disposi-
ción el fer rocar r i l que, pasando por K i m -
polung y Dorna Vatra , atraviesa la fron-
tera h ú n g a r a y se dir ige hacia M a m m a -
ros-Sziget. 
La parte or ienta l de te Bukovina se 
encuentra actualmente l impia de austr ia-
oos. Los rusos ocupan la frontera n ima-
na desde el Prn th hasta el Moldava. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 27. (Madrugada.)—t)e Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte Oficial, dado por el G r a n 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e ocidental.—En la oril la derecha 
del Mosa, rechazamos, de spués de violen-
ta lucha cuerpo a cuerpo, tres ataques de 
los franceses. 
Frente oriental.—Desde el d ía 16 de j u -
nio, hemos cogido, prisionero? 61 oficiales. 
11.097 soldados, do^ cañones y Si ametra-
lladoras. >» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés , a las 
des t rucc ión contra las obras enemigas si- once de Ta noche, dice lo siguiente: 
tuadas entre Dixmude y el Iser. | "En C h a m p a ñ a , nuestra a r t i l l e r í a es-
Kn el conjunto del frente lia reinado ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
calma, salvo la actividad habitual de las! Loa comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
dos a r t i l l e r í a s en las cercanía.1* de Dix 
mude y de Heenstrete, lo mismo que la 
habitual lucha de bombas ,» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minister io de la Guerra ing lés ha fa-
cili tado el siguiente parte oficial: 
((El enemllgo i n t e n t ó anoche un raid con-
tra nuestras posádiones al Nordeste de 
Loos. 
F r a c a s ó , de spués de dejar tres muertos ' 
en nuestro parapeto. ' 
Al Norte del rio Dauve, una patrulla ale-. 
mana t r a t ó de cortar nuestras alambra-
das; pero hubo de 'replegarse, dejando 
dos muertos. | 
Nuestra a r t i l l e r í a ha continuado bom-
bardeando las posioionles alemanas en va-
rios sectores. i 
Las b a t e r í a s enemigas respondiemn a. 
nuestro fuego. ! 
El bombardeio a d q u i r i ó gran intensidad 
en los alrededores de NeuMille-Saint Wast, 
en Via i l l y y al Norte del camino de Ypres 
a iMenin. 
Cerca del bosque de H a m i é , el enemigo 
bombardeó nuestras posiciones con un 
mlortero de trindheras y ar t i l ler ía de cam-
p a ñ a . 
En el sector de Hulludh des t ru ímos un 
mlortero enemigo. 
Los alemlanes h a n hecho saltar cuatro 
m|inas: dos frente a Hiulluch, una al Sur 
del camüno de Beethume a La Basée y 
otra al Norte de New Ohapelie. 
Hemos destruido cinco globos-cometas 
enemigos.» 
L a escuadra alemana de Zeebrugge. 
Dicen de Amsterdam que l a fiota alema-
na de Zeebrugge ha sido reforzada duran-
te esta semana. 
•Hay actualmente en dicho puerto, por 
lo menos, 22 contratorpiedjeros, anuchos de 
ellos de tipo nuevo, 
El müércoles se recihió en Knoke la no-
ticia de que ^fl largo de Dlankenherghe pu-
diera haber un ooiplbate entre barcos ale-
manes e ingleses. 
Los contiratorpedleros alemanes iban 
a c o R p a ñ a d o a por aviones, barcos encarga-
dos de colocar mdnas v pesqueros armados. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«La a r t i l l e r í a alemana ha bombardeado 
durante la jornada nuestras posiciones en 
el sector de Riga. 
Un fuerte destacamento a l e m á n inten-
tó acercarse en el extremo occidental, a 
lo largo de Popiten, siendo rechazado. 
En la región del Duina, entre la región 
de Jarostavo y Soin, l a a r t i l l e r í a enemiga 
abrifr un vivo fuego contra nuestras posi-
ciones. 
Un aeroplano enemigo lanzó 20 bombas 
sobre Polopochanen, al Noroeste de Ma-
ladregno. 
Uno de nuestros aparatos fué derriba-
do en un raid temerario por la a r t i l l e r í a 
enemiga. Los tripulantes, el c a p i t á n Pan-
kievo y el teniente Pandovo, aunque he-
ridos gravemente, lograron tomar tierra 
dentro de nuestras l í n e a s avanzadas. 
A l Sur de Zatyr izy rechazamos todos los 
contraataques del enemigo. 
A l Noroeste de Pusdimir ty , un ataque 
a l e m á n les pe rmi t ió llegar a algunos pup-. 
tos de nuestras avanzadas. 
E l enemigo no pudo resistir l a pres ión 
de nuestros contraataques, siendo vecha-
zado. -
Nosotros le hicimos 8(00 prisioueros, co-
giéndole cuatro morteros y 15 ametralla-
loras. 
Las trincheras enomigas estaban llenas 
de c a d á v e v e * 
AVNorte , í le Raciwilock, nuestras trftpaw 
avanzaron, rompiendo las primeva* Mneas 
de trincheras enemigas. 
¡Los alemanes <lH»w» repetidos contra-
ataques, sir\ resultado. 
I^r\ Snia t in , nuestras tropas oc^pa^xn 
varios puntos. 
En la noche del 23, dw»pué6 de encarni-
zados combate?, tomamos el pueblo de 
K i m p o l i n , apresando 60 oficiales, ?,0fi0 
sollados y siete ametralladoras. 
Toda la Bukovina e s t á el» n « e s t r o po-
der. . 
En la reg ión de Rudchawa, el enemigo 
a h a n d e m ó .̂ 7 vagones de ma íz , avena y 
5^060 kilc^s de antracita. 
En el C á u c a s o , el d í a 23, v*«íha»ai«os 
las l í neas enemigas hasta P>»wa.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cvvartel general del e jérci to ita-
l iano comunica e l siguiente parte oficial: 
vE> enemigo, con importantes refuerzos, 
eupépticos, ant igastrálgicog y no hay en 
formo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
' P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
t r apeó las organizaciones alemanas al 
Norte de Ville-sous-Tourbe. 
A l Norte de Verdun no ha habido accio-
nes de i n f a n t e r í a durante la noche. 
1 E l bombardeo ha disminuido sensible-
mente en ambas or i l las del Mosa. 
E n la reg ión de la cota 304 hubo violen-
ta lucha de a r t i l l e r í a . 
En los Vosgos, t i ros m u y eficaces de 
nuestras b a t e r í a s contra las posiciones-
alemanas de Chapelotte. 





BILBAO, 26.—Esta tarde se ha suicida-
do el presidente de la Junta munic ipa l 
del Censo, don J u l i á n Maestre, acaudala-
do minero. 
Para l levar a cabo su reso luc ión , se 
e n c e r r ó en su despacho y se d i s p a r ó un 
t i ro en la cabeza, que le produjo ta 
muerte. • 
Se ignoran los motivos que le impulsa-
ron. 
E l obispo de Pamplona. 
B I L B A O , 26.—Procedente de San Se-
b a s t i á n ha llegado el obispo de Pam-
plona. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Santander, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A los Sindicatos de la Fe-
deración Católica Agrícola 
Montañesa. 
Atentamente invi tado 'por el señor go-
bernador c ivi l de esta provincia, que con 
el mayor y mejor deseo procura remediar 
las necesidades de los Sandicatos de esta 
F e d e r a c i ó n , y pués tome de ¡manifiesto 
cuantos datos obran en su poder para for-
mar concepto de la inv i t ac ión hecha por 
el Gobierno a las entidades de la naturale-
za de la nuestra para la adquis ic ión de 
m a í z de procedencia Sudamericana, al pre-
cio máxiimo de 28 pesetas el saco de cien 
kilogramos, tengo el mayor gusto en inv i -
tar a los Sindicatos Agr íco las adheridos 
a esta. Fede rac ión Catól ica Agrícola Mon-
t a ñ e s a para que, si les conviniese a los so-
cóos de los mismos, d i r i j an a esta Federa-
ción, antes del d í a 4 del p róx imo j u l i o , 
nota de las cantidades de m a í z que nece-
siten y deseen adqui r i r aquél los . 
Esta Comis ién permanente es t á en co-
m u n i c a c i ó n con l a Junta Central de Trans-
portes marí t imios, ' a fin de puntualizar 
cuantos extremos se relacionen con la com-
pra del m a í z que se desee adquir i r , a fin de 
que la negoc iac ión ofrezca las necesarias 
g a r a n t í a s , tanto en cuanto a la clase del 
a r t í cu lo cuanto a las techas de la entrega 
y formia de pago. 
P o r la F e d e r a c i ó n Agrícola M o n t a ñ e s a , 
el presidente, Andrés A. Pellón. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVA^A'VAA/V\A'VVA/VV\AAA/VVV 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los ca t i r roa 
agudos y c r ó n i c o s sin obtener al ivio, acn-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
TnerÍM. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
los Especialista en enfermedades de 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
T t O Y ^ L T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. M \ m m : Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Aroiliero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
laboralorie X 2 luis " 22.-
N U E V O 
C O M P U E S T O 
, A R S E N I C A L X 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en l a cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en te in t icua t ro horas. 
Despacho central: Blanca, lü.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , NUMERO 12, 1.° 
z 
La mejor agua de mesa. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco, 
MERMELADAS TREVIJANO mpoTeor 
Ifc U T E R. I A. 
DE 
NI. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana^ 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Gasa se encarga de cuantos en-
cargos ee l a conf íen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servlolo a domicil io.—Teléfono 791. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continna de seis y inedia de 
la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
Programa monstruo. 
«El triunfo del amor», tres partes, 
3.000 metros, Gaumont (reprise). 
«Luchas del corazón», dos partes, 
2.000 metros, Pathé (estreno). 
Espectáculo culto y moral. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
S l « n o « , 4 , 0 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
Jabón para el lavado de la ropa. F í d - a - s e e " - t o d a s p a r t e s . 
Bolsas y Mercados 
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Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior perpetuo, 4 por 100, eerie E, 
a 75,55 por 100; pesetas 25.000. 
•Exterior perpetuo, 4 por 100, 8erie F, 
a 83 por 100; pesetas 2-4.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 103 por 100, precedente; pese-
tas 100.000. ' 
Obligeciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,50 por 100, precedente- pese-
tas 10.000. 
D i p u t a c i ó n de Vizcava, acciones de ca-
rreteras, a 102,75 por 100; pesetas 1.000. 
'Banco Hipotecario de E s p a ñ a , c é d u l a s 
del 5 por 1U(), a 103,!).') pór 100, preceden-
te: pesetas 45.000. 
Valores comerciales. 
A C C I O N É S 
'Banco de Bilbao. 9 acciones, a 1.5H(i 
pesetas. 
•Crédito de la Un ión Minera, preceden-
te, 10 acciones, a 158 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados. 100 accio-
nes, a 530 pesetas. 
Idem de la Hobla, 1 acc ión , a 370 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 155 accio-
nes, a 378 y 377,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar . precedente, 5 
acciones, a 3.550 pesetas contado, y 25 
acciones, a 3.555 pesetas a l fin riel co-
rriente. 
Naviera Unión , 17 acciones, a 1.035 pe-
setas contado, y 50 acciones, a 1.0-iO pese-
tas a l fin de ju l io . 
Naviera Vascongada, precerlente, 8 ac-
ciones, a 605 pesetas. 
Naviera O lazam, -20 acciones, a 1.025 
pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , 30 acciones, pre-
cedente, y 67 acciones, del d ía , a fil5 pese-
tas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, prece-
dente, 50 acciones, a 251 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
rri-epa serie, precedente, a 66,60 por ÍOO-
pesetae 9.500, y del d ía , a 66,30 por 100; 
pesetas 61.000. 
Idem ídém, emis ión de 1905, preceden-
te, a 84,10 por 100; pesetas 12.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
8^25 y 88,20 por ÍOO; pesetas 65.500. I 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 100 Por 100; 
pesetas 20.000. , 
Bonos dé la Constructora Naval , a 
103.75 por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cbeque, a 23,46 y 
23,48; l ibras 13.398. 
Cardiff, pagadero en Londres, a 23,45; 
l ibras 660. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligaciones del ferrocarcil de Huesca 
a Francia por Canfranc, a 84,40 por 100; 
pesetas 7.000. 
Idem del ferrocarr i l de Madr id , Zara-
goza y Alicante, serie A, de Val ladol id a 
AriiA, 5 por 100, a 102 por 100; pesetas 
4.000. 
vvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Círculo Mercantil e Industrial. 
La Junta directiva de esta e n ü d a d acor-
dó en su ses ión de ayer asistir a la asam-
blea magna de entúdades económiicas de! 
Norte de E s p a ñ a , que t e n d r á lugar m a ñ a -
na, a las once, en el Pala ce Hotel de M/a-
dnid, paria protestar de los proyectos de! 
señor nüníistro de Hacienda. 
? La Comüsión qne r e p r e s e n t a r á al Círculo 
la componen dios señores Siiguiientes: Don 
Aiütanio de la Rátva'j don Pablo Mata Gon-
zález, don Antonii'O Basterrecíbea y don An-
gel I l lera . 
Diahos señores s a l d r á n part í M a d r d en 
elitren correo de-e'sta tarde, y la Junta di-
rectiva ruega a los •señores «ocios acudan 
a la e s t ac ión a despediirlo^. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
Mutualidad escolar. 
E l (pasado doniingo, a las doce de la ma-
ñ a n a , tuvo luigar en la Escuela de P á r -
vulos del Centro, que dighamen-te dirige 
d o ñ a Dolores Madariaiga, el acto de im-
planta?!; la Mutua l idad Escolar con el tí-
tiifüo de M a r í a San t í s ima de los Dolores. 
Despulés de igrandes esifuerzos, 'ha logra-
do reumir igranl númlero de mutualistas, 
asistiendo los padres de és tos a dicha re-
u n i ó n , en la qne la inspectora de la zona 
femenina de esta provincia, i lus t rada y 
dis t inguida s eño r iü i ( u ñ l l e r n i i n a de Pa-
blo, en elocuentes y sencillos p á n a i o s , ex-
h o r t ó a la concurrencia a proseguir obra 
tan laudable para la educac ión y bienes-
tar de sus hijos. 
Felicitamos cordialmente a dicha sefio-
r i t a ponqué va vilendo realizados los de-
seos que con tanto ahinco persigue, así 
<5om¡o t a m M é n a ja profesora, d o ñ a í^oíores 
Madaria'ga. 
VVVVVVVVVVWVVVVVVV'VVVVVVVV^O^VVV'V'V'VVtWfWW 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el Jurado de C a b n é r n i g a compa-
recieron ayer, acusados de un delito de 
falsedad en documento púb l ico y simula-
c ión de contrato, T o m á s MantiTúii Mar-
t ínez y A n t o l i n a H e r r á n Bodr íguez . 
Como acusador privado a c t u ó é] letra-
do s e ñ o r Sánchez (V.), y las defensa'- r e -
tuvieron encomendadas a 1Ó*Í licenciados 
s e ñ o r e s Cuerdo y Zumelzu. 
Hechos de autos. 
Con fecha 28 de marzo de 19.10, Tonuus 
M a n t e c ó n dec la ró , en un documento pr i -
vado, que era en deber a Antonio Crespo 
la cantidad de 1.924 pesetas con 39 cént i -
mos, cuya cantidad r e c l a m ó el Antonio 
en m a y ó de 1914, prometiendo el T o m á s 
pagarle dentro del plazo de veinte d í a s , 
y en el transcurso del mismo, el T o m á s 
celebró un contrato en escritura pública 
con Anto l iua H e r r á n , vend iéndo la variad 
fincas, ovejas y cabras por Xa cantidad d^ 
590 pesetas, haciendo constar que el ven 
dedor h a b í a recibido antes el precio, sien-
do de adver t i r que, periciailmente, JaiS alu 
didas fincas han sido tasadas en preció 
mayor, deduc iéndose de tales he.cnois y 
complementarias diligencias sumariales 
que vendedor y compradora, de c o m ú n 
acuerdo, s imularon el contrato referido 
para evitar que el T o m á s pagara al An-
tonio las cantidades que j e adi'udaba por 
r azón del contrato pr ivado y por actos 
posteriores. 
D e s p u é s de practicadas Jas pruebas, el 
minis ter io fiscal sostuvo que los hechos 
c o n s t i t u í a n un delito de - ' súnulación de 
contrato, y la acusac ión privada t a m b i é n 
a p r e c i ó la, existencia de expresado delito 
y el de falsedad en documento públ ico. 
Las defensas expusieron que los hechos 
readizados por los procesados no consti-
t u í a n los delitos calificados, por lo que 
no eran de apreciar circunstancias mor 
dificativas do una responsabilidad no 
c o n t r a í d a . 
Con los documentos de las acusaciones 
q u e d ó el ju ic io en suspenso, para, conti-
nuar lo hoy, a las diez. 
S E N T E N C I A 
(Por la Sala de lo' c r imina l , de. esta A u -
diencia se ha dictado sentenc ié conde-
nando a Luis I talo Peluso, como autor de 
u n delito de hurto , con abuso gravo de 
confianza, a la pena de cinco a ñ o s , cinco 
meses y once d í a s de presidio correccio-
n a l y"98 pesetas do indemnizac ión . 
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Notas de Obras públicas. 
Carrotoras ruya c o n s t n i o d ó n ha sido 
terminada recientemente on esta provin-
cia, h a b i é n d o s e abierto al t r á n s i t o pú-
1 blico.—De B á r c e n a dé Ehro a Polien-
¡ tes, trozo segundo y tercero; í dem de 
¡ BuniDi- a Éaredó y Cangro; ídem de Ca-
; b u é r n i g a a la Hermida, trozo quinto, y, 
adomáo . el trozo pr imero de la misma, 
cuyas obras de fábr ica , destruidas por 
las crecidas extraordinarias de 1910, han 
sido ron>instruidas. 
Carreteras que se es tán construyendo 
en la actualidad.—De S a n t o ñ a a Cicero; 
MaUiinuros a Cantoral, trozo segundo; 
Camailoño a Espinaina, trozos primero y 
segimdo; Espinosa de los Monteros " 
Solares, trozo sexto; S á m a n o a San M i -
guel do Aras, trozo te rcéro ; Venta de 
M a r í a a la es tación de lio/, de Añero ; Es-
pini l la á Piedras 1.ñongan, trozo prime-
ro; Poli entes a Ouintahi l la de las Torres, 
trozo primero, y Bncarrero al 'Faro de 
Ajo, trozo p r i n c r o . (E<st§ a i m n c i á d a para 
e l 27 de ju l i o p r ó x i m o la subasta de la 
ejecución de M de Buelles a San Vicen-
te de la Barquera, trozos primero y se-
gundd. 
Puertos en GOnétruccfón.—Castro Ur-
diales, San Vicente do la Barquera y 1! 
dragado de Laredo. 
(Camiims vocinalo-s on cons t rucc ión .— 
Santa Mar ía do C a y ó n a San Bomau, 
Puente solare el Besáya, en somaboz; O ru-
ña ' a Vioño, La Cocina a Bustriguado, 
Bu.moi' pOr Snosa a (lali/.ano, do la canc-
t é r a de Cabo Mayoi- a la Alboricia. del 
puente de 1.a Maza al sahle de Morón, do 
Mijares a Aja, de Port i l loi ias do Murio-
das a Peña Mei'inosa, Pozo Torco a la 
carretela, de Burgos, de O r e ñ a a la Ense-
nada de L u a ñ a v I.iencres a P e ñ a c a s 
fiÜO. 
Beparaciones de carreteras que se es-
tán realizando actualmente, empleando 
apisonadoras do vapor o gasolina.—Qa-r 
rretera de Muriedas a Bilbaot en las pro-
ximidades de Castro Urdiale*; ídem í d e m 
entre Treto y Laredo, ídem entre Arre-
dondo y Bamales, cuya .a piso na dora aca-
ba de pasar a las proximidades de Liér-
u;anois; ídem de Hoznayo n Riva. ídem de! 
Puente Arco a Mal i año , o ídem del 
Puente San Miguel a Cóbroces, k i lóme-
tros uno al cuatro. 
iReparaciones de carreteras en las' que 
só lo se esván uti i izandn apisonadoras de 
t racc ión animal.—Carretera de Escalan-
te a Villaverde, Idem de Puente San M i -
guel a T r a m a l ó n , k i l óme t ro s cinco al 17; 
ídem de Palencia a Tinamayor , í dem de 
Cabezón a Reinosa, e ídem en las proxi-
midad'Ois del Sanatorio de Pedrosa. 
Inspección ̂  Vigilancia. 
Amenazas. 
Por la misma Pol ic ía l ia sido denuncia -
do Va len t ín Cos Cabrero, por amenazar 
de muerte, con una pistola b rowning a 
una muje r llamada M a r í a Coellas. 
A l d e ñ u n c í a d o se te ocnpi'i diciia arma, 
cargada con tres c á p s u l a s , pasando las 
dil igencias al Juzgado úp i n s t rucc ión co-
rrespondiente. 
No está mal. 
I.a Pol ic ía gubernativa d e n u n c i ó ayer a 
R a m ó n M a g a ñ a y Antonio Sanchis, po r 
exigir- 75 pesetas, como r e m u n e r a c i ó n , a l 
d u e ñ o de una medalla con tres bri l lantes 
y un rubí , que extrajeron del fondo del 
mar, y cuya alhaja ba sido recuperada. 
Las d i l igenc ias lian pasado a l Juzgado 
de Mar ina . 
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Sección marítima. 
Una suiaasta. — E! día 26 del p róx imo 
mes de ju l i o se c e l e b r a r á , en el locaLque 
ocupan lats oficinas de la Sección del Ma-
ter ia l del •ministerio de Mar ina , un 
concurso de proposiciones libres para 
contratar la adqu i s i c ión de un remolca-
dor,, con des t iñó al Arsenal de la Carra-
ca, por haber resultado desierto el p r i -
mero que se celebró con dicho objeto. 
E l «Lepazpi».—Procedente de Mani la 
recaló ayer en nuestro puerto el vapor co-
rreo español "Legazpi», conduciiendo algu-
nas toneladas de carga generni. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.--«Maliaño», de Bayo-
na, en lastre. 
«Rosar io», de Bilbao, con carga gene-
ral . 
«Cabo Cultera», do La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Legazpi» , de Manila , con carga gene-
ral . 
Buques salidos. — «F ranc i sco Garc ía» , 
para (o jón , con carga general. 
(dSílrentxu», para Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Bi ta Ca rc í a» , para Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N O E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Angel F . Pérez 
• «Angel B. Pérez» , en viaje a Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Huelva. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Alicamte. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
((Peña A n g u s t i n a » , en Cani l láe . 
¡(Peña C a b a r g a » , en Santander. 
((Peña Boeias», en viaje a Cardiff. 
(il 'oña S a g r a » , en Glasgow. 
Vaporea de Francisco García 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
¡(María Cruz», en Viivero. 
((María Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
.((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
.((Francisco García», en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Bita Garc ía» , en Gijón. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id . — Poca v a r i a c i ó n en el 
tietnpb; 
De Gijón.—Oeste fliojo, mar llana, atur-
bonado. 
Semáforo. 
Oeste flojo, marejadi l la , cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las LO m. y 1,36 t. 
Bajamares: A las 7,30 m . y 7,.')<) t. 
SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A l bajar ayer m a ñ a n a , a las odio y 
media, por las escaleras de su casa, en 
la plaza de las Navas de Tolosa, P lác ida 
Allende Diez, de cincuenta y seis a ñ o s do 
edad, tuvp la desgracia de caerse, ¡pro-
duc iéndose una berida contusa en la re-
gión occiplto-parietal. 
Becogida por algunos vecinow, fiié tras-
ladada a la 'Casa de Socorro, donde el 
medico de guardia , de spués de reconocer-
la, calificó de pronós t ico reservado las 
heridas q\ie p adec í a |a infeliz p l á c i d a . 
Después de asistida convenientemente, 
en vista del estodo de la enferma, fué 
trasladada en La camilla de la Casa de SO-
COITO á'l 'lioapital de San Raiae!. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer en la F á b r i c a de ta-
bacos P ío Santa M a r í a , de cincuenta y 
seis años de edad, tuvo la desgracia de 
que un rollo de alambre le cogiese la ma-
no derecha, p r o d u c i é n d o l e una herida con 
avu l s ión en el dedo medio de dicha mano. 
F u é curado en la Casa dé Socorro. 
Un descuido. 
•En su domicil io de la calle de Calderón , 
n ú m e r o 21, tuvo la desgracia de cortarse 
ayer Lu i s Bestan Mar t ínez , de diez y ocho 
a ñ o s de edad, teniendo que pasar a la 
Casa de Socorro, para ser curado de una 
herida incisa, con p é r d i d a de substancias, 
en el dedo índico de la mano izquierda. 
Una caída. 
Jugando ayer tarde en la calle del 'Cu-
bo el niño do seis a ñ o s Gregorio Peláez, 
ti mío la desgracia de caferse al suelo, pro-
duc iéndose una herida contusa en el dedo 
medio de la m a n ó derecha. 
El n iño Inó llevado a la Casa de Soco-
rro, y o n osve bonólico es tablocimíonto le 
a s i s t i ó el médico de guardia, pasando des-
pués el dhico a su domicilio. 
Casa tíe Socorro. 
Ayer fueron asistidas en esto benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Irene Garc ía , de diez a ñ o s , de una le-
s ión en el muslo derecho, que se produjo 
a l tropezar con un hierro en la vía pú -
blica; y 
Vicente Bniz de la P e ñ a , de ocho a ñ o s , 
de una erosión en la región ingu ina l de-
recha. 
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NOTICIAS SUELTAS 
t a e hijos, Madame Babette Forstte 
ñ o r a v iuda de Bey y familia y sefiorfl' 
da de Puente y famil ia . 1 v'u-
-De C á c e r e s . — D o ñ a Tarei la Torres ,• 
da de Gut ié r rez e hijos, y la sefiorjt'.ity!" 
v i ra Torres de Castro. " % 
UE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la N 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s Servi • 
esmerado en comidas.—Telefono núm m 
Sanatorio de Pedrosa.—Con objeto de 
proceder al reconocimiento de los aspi-
rantes a formar parto do la colonia, Ke 
convoca para hoy, 27, a las doce de la ma-
ñ a n a , en el Negociado munic ipa l de Sani-
dad, a los n i ñ o s siguientes: 
I s a í a s Valdor H e r r e r í a s , Lu i s F e r n á n -
dez Rtiizi Manuel Luis Diez Alonso, V i -
cente Manuel Garc ía , Emi l io Cabello Za 
manil lo, Gerardo Diez P lá , Salvador Diez 
P iá , Manuel Casas Gómez, Benito Zarza 
Gut ié r rez v Gonzalo Megolla Gómez. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E C A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Telefonemas detenidos.—De San Soba; 
t i á n : Viuda de Ordóñez. 
¡De Bilbao: Manol i ta L^pez. 
iDe Valencia: Salvador Mar t ínez . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuelloe, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma i ti 
rlosa y españo la . 
Música.—Programa de las obras qtje 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
oobo a dio/, do la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El peno cbico», :pasqdoble.—Valyerde. 
(•El pat ini l lo», preludio.—.l iménez. 
uBoliemios», fantasía.;—Vives. 
«Guil lermo Tell», obertura.—Bpssini. 
«AnoiKi». two-stp.—Worsley. 
X 2 ¿Por qué curan tan maravlllosamen-. " te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
C b i p a g i B m i l ] 
es bueno y barato 
F ' í c l F s e «-n iilti*amnri-
nos., l i o t e l e s , tondas y 
r e s t a i v r a n t s . 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de Obreros pintores Esta 
Sociedad c e l e b r a r á junta general extra: 
ord inar ia m a ñ a n a miércoles , 28 del t¿ 
rriente, a las ooho de la noche. Sieiido log 
asuntos a t ratar de suma t ranscendencia 
se ruega la m á s puntual asistencia. ' 
Sociedad de obreros albañiies.—E^a 
-Sociedad c e l e b r a r á j un t a general oi'diüa-
r í a hoy martes, a las siete de la tardo 
Siendo los asuntos de sumo interés para 




SALON PRADERA.—Temporada de va-
riiétés. 
iFunicdones a las saete y media de la tards 
y diez y mediia de la nioohe, tomando par-
te los aplaudidos artistas Troupe Pilars, 
Doritia y Silverda y Balder. 
Kn breve, «début» de Amalia Molona. 
C I N E P R A D E R A (Puertochicoj.-iSec-
dión ipopular continua, de sois y media de 
l a tarde a once y media de la nodhe. 
Programa mbstruio.—«Beprise» de "El 
triunifio del amor» , tres partes, 3.000 ffié-
tros. Gaumjont. 
Esbrenio de «Luclhas del corazón», dos 
pairtes, 2.000 metros. Patihe. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
P A B E L L O N NARBON Secciones 
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Interesanlte aconíecimaento cineinatográ-
fico (sólo en d í a s populares): «La llave 
maes t r a» . Hoy estreno del once y doce epi-
sodios, 2.500 metros, cuatro partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota.—Desde el día 1 dlel próxünm julio 
reigirán a diaiiiio los precios populares de 
0,25 preferemdia y 0,10 general, excepto en 
los d ías ifestivos. 
Sociedad Amigos del Sardienro. — Han , 
l legado-ai Sardinero los siguientes v í a - ; 
jeros; ¡ 
De M a d r i d , — S e ñ o r a d o ñ a M a r í a Ortue-
M U D A N Z A S 
E n vagones eapa tonés y camiones las 
efeotuá la Agenicla de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los imiuebles; garantizando, si así S8 de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Núñe^ , núniero 10.-
Teléfouo n ú n i e r o 571. 
Bubio. n ú m e r o 18 fcocber;¡-H¡. 
Talleres de E L PUEBLO CÁNTABRO 
i L A HISPANO-SUIZA? 
8-10 H. I». Se IO H . I». r 
2 0 ET, F*. (Alloneo XIII). Diez y seis vAlvulan- | 
: ^ ^ < . ' ® i - p u - ' M u e l l e , número íSO.-Bsntander ( 
Termas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítístno, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA.—El doctor Compalred establece dwante la temporada consulta de otorlnolarlngologla. 
Fotografía y Perfumería 
Gran surt ido en productos, placas, papelee, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGBAF1A . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E B F U M E B I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del JVIoliiio y Oompafiía 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S . Y W A D - R A S NUM. 3. 
S E A L Q U I L A Relojería JoyeríaOptica. 
u n p r imer piso y cochera, a l pie de l a ca- C A M B I O D E M O N E D A * 
rretera, capaz pa ra a u t o m ó v i l coches y - — ^ _ - _ . 
caballos. Sito a cinco minutos de l a esta- • ffc O J . O \ J B " d i X Ü l l i l # 
ción de Treto. 
Informarán oastina de la €»tACióxi( PASEO DE PEBEDA, (MUEI».*,»), 7 |r.8 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gusr 
to más refinado encontrará donde elegir en 
Ruerta la iorra y «Juan de Herrera 
Escuela militar Darticular.^- X T I Í B I I V A 
D E S A N T A N D E R [ C-3-111618- de la Reial Gasa, con ejercicio. 
j Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
El d í a 1 de ju l i o p r ó x i m o e m p e z a r á cur- su gabinete, de dos a cinco.—Velafico., nú-
so de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r para los mozos mero 11, Teléfono 419. 
.que deseen reducir el t iempo de servicio „ . . n e i u A # u i j n \ 
en filas. I ^ W H » i m A (HIJO) 
I E l capitán-director, Vicente Portilla, P r o t e w » 4« c p i a j * . — L o t avtoow Vela*-
¡ M a r t i l l o , 6, | i , m u, i ' - y M i o m 418. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l ' mejor de la población. Servido a 1 i 
carta, y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. HabitacionRS. 
Plato del d ía ; Solomillo a la Jardinera, 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
E s p i o i M í e p , 5 
Gran surtido de aparatos, placan, pape 
ee, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de EP 
-'a fia. 
i.ns pedidos se sirven en el tren alguien 
di1» recibir el enrarim 
I J a J i o f * ele a l g a ^ . 
P L A Y A CASTAÑEDA 
l i a quedado abierta al públ ico , en este 
tablecimiento, la sección de b a ñ o s calien-
tes y de algas, de diez de la mafTana a 
una de la tarde, a los mismos precios de 
a ñ o s anteriores. 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
|21 de ipejor confort. 
Carta y (Hibierto. 
Servicio esmeradisiipo para bodas, ban-
quetes, etc,".' 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
p la tp del d ía : Filete i i f ÍJoéjjj íyqn'niaise. 
DERECHO 
Innti Mn-ndkB. 
Precios convencionales. Informa 
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
Brazos y piernaŝ  
Bragueros y toda cl^se de aparatos pa-
r a la cor recc ión de iap desviacionep es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres i}1 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, ap8" 
ratos y forni turas para dentistas, cirug^ 
artícTjlQB fotográficos, graipófonos, 4 ^ 
y citarinas. 
SAN FRANCICiSGQ, 17 
T«lifdn«B:S21 tlonda. v «85 áamW1* 
EL MEJOR PURGANTE 
E L AGUA MINERAL 
- VALDEZARZA 
E l que no irrita nada, el 
agradable de tomar. 
-VALDEZARZA-
CURA D E L ESCROFULISM0, 
HERPETISMO, ULCERAS VABífJ 
SAS Y OTRAS ENFERME!)AI:,KS' 
Léase F O L L E T O MEDIO» 
VENTA EN FARpGIAS.-DEP03lT0 EN ^ 
Arenal, 26, F. SANTO' 
Se ceden gabinetes amueblad^6' 6S 
famil ia , por ' temporada, o cab^6 
lable, con asistencia o s in ella. 
P L A Z A V I E J A , 1 Y 3, 3° 
Se arriendan pisos amiieb^9. 
^ ^ ^ ^ 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
os españoles 
rasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
oki IDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 1» . fLÁ* TRES DE LA TARDE 
i- ]') de jul io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA M A R I A CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
j ^ j - IKIÜ pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Vera^ránZ'admite carga para Mazat ^n, por la vía de Tehuantepec. 
T^L rtal pasaje en tercera ortílnarta: 
prec Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto» y r ~ 
prTA^ CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
PESEI A- TIAG0 de Cuba> etl combinación, con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA 
,Í£ HP impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque. 
ONCfc yeracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
£aI¿hi¿ri admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habare 
T i vaoor de la misma Compañía. 
s Otro 5 ° ^ - . pa8aie en tercera ordinaria: 
r « Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCU,?NTA, y CINCO de impuesto» 
Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuesto». 
e la 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de junio, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de-Santander el vapor 
j s / í . H J - ^ V i l l s L - v e r d e 
dniitiendo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía), cou dest uo a Montevideo y Hueros Aires, 
r recio desde Santander " asta Montevideo y Bueno» Aire», DOSCIENTAS TREIN 
XA y CINCO pesetas, incluso los impuestps. 
" iitka de Barcelona 
Vapores correos españoles 
w i s i i ÉÉ el lerle le h m al Brasil y Río de la Plata 
El día 25 de junio, a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
p . c i é ; S a L t r \ i s t e g - u . i 
Su capitán don E . Aparicio. 
oara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de *a de tercera de 
DOSCIENTAS TREIi TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Dr 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 3 ,̂ teléfono número 83. 
'SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTÍCT 
LINEA DE BUSCOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-a~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos- Aires; emprendivindo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires., el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA ~ E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La .Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, -1 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo. Coro. Cumaná. Cui ipano T r l 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA D I FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanvO de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ila, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea; 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de j u 
mo, 21 de julio. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
s de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore. l io l io y Manila. Salida? 
oe Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
A 'o16 úe ma-y0' 13 46 junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de- diciembre, para Singapore y demás escalas iñierrpe 
uias que. a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
taimer y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oyi^n 
»ai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
ioSrlwrCio mensual' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante ei *. 
ae Udiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
terde5 AfricarU:'' ^ Tene^i:fe• Santa Cru:£ •íe la Palma y puertos dé la cqsta occ^den-
c u Píf0 Pernando Póo el 9, haeler.do l&p escala» de Canarias y de 'a Peníc 
indicadas en el viaje de 1 . ' 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensuafl, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de Í.4 
í ínl -I1 16' de Vig0 el 17' áe Li6b0a (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
ftioiuevideo y Buenos Aires, emprendiendo ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires 
u p Para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canaria^, Lisboá (eventual), Vigo, 
¿9 Loruña, Gijón, Santander y B i l M o . 
oes ls03rV^^ores a(lrniteii carga en las couü ¡clones más favorables, y pasaJerus, a qule 
do r P a ñ í a da alojamiento muy c. modo y trato esmerado, como ha acredita 
iVmví ^ sSi'vicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hiles, 
aervi-^f Sw ñúrn'1^ carga y se expiden aasajes para todos los puertos del mundo. 
- m T)r'r líneas regulares. 
:rw--^»- 3 ' 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
1 DE 
Ange l B l a n c o 
Cal e de Ve'asco, 4 
t L ' s a de los J n y é L i es 
•e6le Mm'^''110^ aendi tada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
"te>rr "MhPam dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sa rcófagos 
;!,, í'^í c(.nic. el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , 
uaui0 : i " p - i . •.. o capilla ardion'e: So reciben cucargns por telégrafo. 
1T>. fTONO NUMERO '277 
Á 
s p a ñ o i a 
VRCELONA 
^mpo aIi7níLpor las Comp- ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
f resas y 0rense á Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
* 0' Comnan/o ^carriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
?,s I^riaroH Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
irt cp-niOüc, H„os simi a a_ Cardlí í per el Almira t&zso portugués, 
^ . ' ^ í Aoméa^co0»"'~Menu"305 Pa?t - ^ ^ « —^^omaradog.—Cok'para UÍOS mote 
8&!1S8 loa Pedlfioa a l * 
1̂  S o c i e d a d - H u l l e r a Española.. 
Sí SANTI^Í1"115' O a sus agente^: en MADRID, don Ransóp TQPits. Alfonso 
^ c r . ^ r t ^ D E « . esíiores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - G I I O N y AVI 
6.;%» otrna , S í ^ ' f > ^ C i l l e ra E!3yaeoií1..-VALEPíGIA. «on Bafa?! Toral. 
Sto-Hod Jr1***** y Pifíelos Í M ^ D S -a Ha oüclnas <9 la 
^ í ^ l l e r r t " K s p a á o l a , . - - E I ^ R O B L O N A 
l i t a i Í I I I « M « Í 
DS TALLAR, BSSBLAR Y SB8TAURAR TODA OLA8B 03 LÜHAÍ. M F l . 
U 8 'ORMAg V M3D8DA« QUI 81 DBSBA. QUADRC8 «RABADOS v MOUDM-
^A8 OBI. PAIS Y BXTRANJBRO 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -!- CASA FUNDADA E N -1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M E L L O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
C O M P f l Ñ l ñ T R ñ S f l T ü m T I C f l 
lliiji! « imMi! a im M i H H M I 6 Calino 
El d í a 9 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a BUS consignatarioe en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
9 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelô . 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50. 
para llegar a Madrid a las 21/k). 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para Uegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Pálida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5.58.' 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI'-SILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Li^r-
ganes—A las, 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liórganes a Santander.—A las 6,35, 8. 
0,; 11,20, 14,14. 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 8,25 y 
18.10. 
" l Astillero a Santander.—A las 8.55 j 
18, 
SANTANDBR-ONTANBDA 
-alídas de Santander.—A las 8,48. 11,jb. 
14.30 y ]b,28. 
Llagada Í Ornes .da-Alr.^Sa.—A las U . l i , 
lS,il . 18.S7 y M.17. 
Salidas da Ontaaeda.—A las 71«. 11."í. 
14,37 y l t . i £ 
Llegadas a Saataaítr.—A las 1,84. 11,11, 
I t J i v l&t-
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo; 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o d ías de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander.-A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dal reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a Efl. 
Apartado.—De 10 a 8 y de 18 a 80. 
Rficlamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos aaegarados 
j paquetes postales, de 18 a 14. 
Certlflcados.—De 13 a lé y da 18 a 17 
Giro postal.—Di 18 a 1«. Los p&gos es «feo-
túan da 18 a 18. Peadea hucif loa slros por 
telégrafo. 
Loa aaryioloa da oKcma de Gciai igo uon 
•a «AS hortik áa la, mañana, T hasta las IB. 
E s t r e f l i m i e n . t o _ 
No se puede desatender esta lndiaposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eloacia. Fidanae pros-
pectos al autor, M. P "ON, íarm-cla. BILBAO. 
R« Tunda en Santander en la drogaerta d« PTRRf.Z ríKL MOLINO T COWPAFí ̂ . 
^«•sftrueciéo v vsMurBa(>*<» Seaf-sí i'?***.—RMarsaiée de automiwlis* 
I - flnisosa • 
£ j Nuevo preparado compuesto de bi-
£ carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos, -
£ Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n s 
¡ B e n e d i c t o - I 
© -
© 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróní-
© eos, bronquitis y dehUidad general.— 
© Precio: 3,50 pesetas 
D E P O S I T O ; D O C T O R BENElí lCTO, San BeraaMo, mjioero 11 . - MADRID 
© D . •<;:.'ia e:-: las pr.nclpgiar. fermacifis d« Sspafta, 
•EÍ3 SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
' coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.-SANTANDER 
A G U A S D E HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonaíada, alcalina y nitrogenada 
Es el mejor te ion que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo \t 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en musbo* caaos favorece la salida del pelo, re jtando éste 
sedoso y iexlble. Tan pracioeo preparado debía presidir siempre todo buen toea-
íó r , aunque sólo fessa por io que hermosea el oabello, preoeindiendo da las dem&i 
~;."5uáis que tan jueíaKisrxíg se 19 atribujen. 
|f>%scoa 59 8.99 7 ̂  pMetae. LJ. 3*igínta l a í l oa i l moád da asarlo. 
»• <•* r -- '-r. - r.t la arhsnsff* «-a p-..- FEL MmaMO O cnvtv MIA. 
T O M A G 
y dificultad de digtsttta, 
iiíwiencía, dolor de 
E S T Ó M A G O 
lis, n i i n , n n i í s , tic. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Oferta.®. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y eiejjaínte, aeminuevo. Arnesee 
tamibién semmuevoe. Todo en 1.250 peee-
taa. 1 
SE V E N D E casa, con agua potable, huer-ta y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa Mar ía» , Bóo. 35 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia p^.ra ohreros, em-
pleados o comercio; buen interés Precio, 
5.000 pesetas. S 
T O L D O PARA C A R R O de bueyes, se 
vende. 36 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID. (Fundada el aflo 1901) x 
- pesetas 3.000.000 
A UTOPIANOS, marca «Kohler «fe Camp-I bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-1 
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles ; la mejor tasación, a cambio de auto-
piano» de diversas marcas. 6 
— — » 1.950.000 
48.767.696,86 
Capital social suscripto - - — - - — 
Desembolsado — ' - r — - - - - — 
Siniestros pagados desde la fundación de iá Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — • • • • ^ ' i - _ 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-^Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°-MADRID, 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros \ 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse ,a su representante en Santander, don ' 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda oíase de aparatos pianistas, pianos y 
órgano» automát icos y eüéctriiicas. g 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
^ temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en ViiUaverde de Pontones. Tniforma-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
1 > e n x a r K l a s . 
MAQUINA pequeña p a r a cortar forrajes, 
m se cooupraría a módico precio. 1 
C E D E S E A comprar máquina pequeña, 
0 de mano, de moler o triturar huesos. 6 
SE V E N D E un solar de 14.000 pdee, ooa acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a abrirá*. fg 
Imprenta y En-
cuaderna ción: : LA MINERVA! 
CALLE DEL COBO NUMERO 
antaníler -
l e a Oasa M enear^a de teda «ia i trabajas que estén 
Sa ineuadernasléH 
r aelaradot ser. la l i » 
^ P r o n t i t u d y e s m e r o -
«*« V E N D I un solar de 24.000 pies, di vi-
* slble en ano de IS.OM y otro de l l . t M , 
este úl t imo oon parte edúieada ea cala 
etatrie*. N 
j»E A L f U I L A N pisos baratos, ea lanana-
• yor, aúmeros 11 y 41. iRfenaarim: 
Esta sección, die interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montafiés». 
Preoloe por eada anunolo y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda linea y sucesivas, 0,10 pesetas, 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirae eiclmilvamente a la Ananeia* 
dora i l I S P A N l A , Hernán Cortéa, «, 
TalííOTío «OS. 
Esta Agencia dará InfonneB gratuííoB 
y detalwdoa de todo lo qae sus anmnelaa-' 
tos la «akresmea par eaertto. a ernaates se 
a s s a e » B cas e i a l » a i aja las fcoras de 
